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Men~ Varsity Crew Sweeps Season 
In 'itc,, 11 R AndrH~ 
011~1: again the men' ~ar~ll\ eayht ha~ 
t:il.:cn lir<;t :it th\.' annu.il Srml.:c R.1cc held on 
I akc Qurns1gm111)nd on um.la). October 27. 
'ic, CJ11d p l,1\;e f:inr~hi:' \\CH' held b} \\ PI Ill 
1hc men'<> \llr511) four, .ind men'-; freshman 
er~lu rn~C'.'> 1 he ''omen's \ars1t\ ctghl \;ap 
turcd an ormt.rndm 1lmcl pl.rec fim~h nhl':ld 
of thl'tr rl\.rl, Moh ro" 
1 hr r.1cc marl.cd the end ol n \Cf) prom 
'''"g \t-.1,on tor\\ Pl i.-11:\\ \ ll1:r the mcn\ 
'.rr,11\ t•1ght 'h:IOr\ 111 l O\\ ell. the ac\\ 
!O\\cdon toddeal :mcrn,,oit lhe lk.1J-or. 
the < onm:c11c111 lfr •.ut.1 on o,whcr 11. I ht~ 
"the ,,-c,111<l ,ir,ught llc:,1d nl·th•··( 01111\.'•'· 
II.ill \\Ill for the,,,, II~ hl'.l\)\\Clgl11 dght. 
l l1c ll,I\' t h,11 lulltmcJ "Cl•' <l11 •••·1cJ Ill\\ ;11 •.b 
rhc <lc1cll>p111c111 ol .1 ")'mllh dgh1" 10 .:om-
('iclc 111 the •k.1J ol the l har le' Rcgaua in 
Bo .. io11. 1 hi\ c1c" took .111 11np1 c.:edc111cd 
third rla.:\.' finr~h bc11111d UPcn11. and Har· 
Hirt.I. l hc \\omen\ cigl11, .1l1c1 ha,ing rnwcc.I 
bclo11 c\pccla11011' in <. onnccu~·ut, once 
.1gain prmcd thcrn,chc' 1u b\.' .:om~tit i\c 
"ilh .1 ~0th placl.' 11111,h 111 a lll'ld ol 40 crl.'\\\, 
The Snake R.1cc ,1!10\\Cd lor .111 record .. to 
be ~et 'trarght. ·1 he three men\ freshman 
eight rO\\Cd \Cr) "ell, \\Ith thl' llrst boat 
being edged out onl~ h) I lolv Cross. ,\ltcr 
a Ji-.apf'k1intmg race in Bmton. the \\Omen's 
frc,hman eight fim,hC<.I a \lrong four 1 h 
place. lhc t\\O men\ \:ll>ll\' four, hn\lng 
fll\\cd a hmi1cd number ol prad1ccs 
together, 'cizcd 'cc\>11d pl.re~ hchrnd URI. 
The \Hltn1:11\ \ar,1t} fO\\cd \\Ith u \cni;1:anci.' 
to .utcmpt to hold b111.k Rhcmde Uoat Club 
.and J c le.it 1 lol) C ro,s. I he) "ere u11.1blc to 
'brc.1k' 1he R1H•r,1dl' crc\\ but ::u:,omph~hcd 
their main go~1I: \l.::tor) mer I luh C. ro". 
The m.·n\ \,tr,11) eight \\CIC uri-ttlL' ol 11,cll 
,,, t ht.' U. 1 O'' ell ere\\ ~.unc<l 11111c 1,11 mtht 
of th1: racc Pure ncrH'. hO\\l.'\er, t'i1011ght 
the 'troke, pl'r minut.: ufl 10 JR, and a "' 
\ccond 111arg1 n o/' 'icton ""' acc1lll1ph~hc<l 
Ill the la'>I lhc hundred meter' ul the flll't.:. 
The ere\\ rcnHlllh undch:au:d 
I atcr. U\Hr) lrom chc lake, und alter 
C\crvonc "a' rc,tcd up. the Inc' ililblc 
cclcbrn1ion of the sea,on•, end took pl.ace!. 
'\II of the ere\\\ arc looi..ing f()r\\ard to a 
\\Inter of phu1eal training, and a '114.'.Cc\\1111 
.. pring 
The atudent newapaper of Worcester Polytechnic Institute 
Men's crew glides to a third place finish at lhe Head-of-1he-<.:harle~ Regalia. 
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Fraternities Plan Community 
Service 
How Many Quarters in a Mile? 
by fodd Bed.er 
l'-1an) of you rcml!mber the '>Ong •·Pennies 
from Heaven," but duJ you e\Cr hear of a 
~ti Le Of QUAR fERS? On the \\(ei..cnd of 
O\cmber 9 and 10. Sigma Pi fraternity wall 
be building a mile\ length worth of quarters 
- a Mmirade mile" - at the Worce~ter 
Galleria. This event. one of the large~t fund 
ra1~cr~ e"'er organized by a single "tudent 
orgamzat ion. i\ attempting to rai\e S 16.000 
10 help fight multiple \Clcro'i'· a di\ease 
which •.trakeco the young adult~ of our 
communit}. 
Multiple c;dero\1S is one of 1he mo\t com-
mon organic di,ca\e\ affecting the central 
nervou~ '>YStem. Many victim., suffer from 
\lurrcd \peech, blindnes~. or paraly~1~ of the 
c~tremuil!<. , The mo~t \'Ulnerable age group 
,·ompmc~ f)l:oplc like our~elvc~. young adult" 
ranging from Hi 10 45 year'i of age. 
fhe (und' r<mcd lor the Miracle Mile will 
be u~cd to provide 'cr\lces 10 those living 
\\1th MS and 10 fund rc\carch granis 
aY.arded b} the National ~l11h1ple Sdero'i" 
Sodety, the only na11onal, non·prolit , \Olun-
tar) health agency dedicated to eradicating 
1h1c; dbcase. 
In order to ral\e the 64,000 quarter' 
needed 10 build the ~irade Mile, the Sigma 
Pi bro1hen have organi1ed a number o f 
e\:ents. to be held throughout the ne\I two 
\\eeks. For e\ample, they have organi1ed u 
mailing to request the help of corporations 
in the Greater Worc~ter Area. They have 
also organized a large drawing, which 1~ now 
under way, for a S750 Bme AcouM1c Wa\ie 
Stereo S)s1em and three shoppinf! <;prec ... 
cons1sung of O\'er SI 10 worth of merchan-
dise and gift ceruficatcs donated by 
Worcester area merchant\, The money from 
the corporate mailing and the rafne 1icke1s, 
which will be on sale all of ne.x1 week in the 
Wedge, will be used to kick off the Miracle 
Mile at the Galleria. 
Through the support of the Worcester 
Cent(!r Merchants Association, the building 
or the 64,000 quarter Miracle Mlle and the 
culmination of the fund ra1~ing event\ "ill 
take place at the Worce<itcr Center Galleria 
on 1he weekend or November 9 and 10. A 
number of events will be held, including a 
Car and Trunk Game. in which people have 
a chance to win a car and other prize<;. There 
will also be a large variety of entertainment. 
<iuch as the Mountain Dew/ GT Bike Team, 
break dancers. pantomime-., and variou .. 
local musical groups. 
Bed-Racing Comes to WP/ 
/J}' J1111 J~orh 
Tht~ Sund.t), Nm ember 10, C<ka-cola 
and the brother~ ol Sigma Alpha Epsilon 
will he "pomoring the hr\I Annual WPI 
Red Ruce lor the Muscular Dymophy 
As,ociation. 
The cvcrnt will eons1~1 ol racrng a hospital 
bed around the Quad, ,topping 111 ltlationl> 
along the way to make and strip the beds . 
The emcee tor the race will be WAAPs 
"Annalisa." Prm-s \\ill be awarded for Best 
Decorated Bed , l·a'1e\I Bed, Slowest Bed, 
Bc<,1 All Men's ream, Be~t All-Women'!. 
Team, BeM Coed ream, and Mo!>t Fund., 
Ra1!.ed. 
fhe teams .... ill con\1 t of four runner\, one 
rider. and a captain. Rcgima11on packets can 
be p1c._ed up at the wBcd Race" table in the 
Wedge, and contain information about find· 
ing a ra1.eable bed. The entrance rec is S2S. 
SAE will aho be holdmg a rarne and \Cit· 
ing T-shim to raise money for the MDA . 
The prizes for I-he rafne include a red
0 
Tefndgerator with the Coca-Cola logo on it, 
which would look good in any room; beer 
hghcs; T-shim; and ocher variou\ 11em!> 
which might be or intere:.t . The pri1e r !>him 
arc the red ones with lhe WPI Bed Race 
Logo on them which have been floatin g 
around campu' for the last week. The raffle! 
tickets are four for a dollar, while the shirt<; 
are $4.00. 
The entry fee and all other proceed<; go to 
1he MDA and are tax deductible. Ticket\ and 
'>hirts can be bought at the "Bed Race" table 
in the Wedge. The rafne will be held at SAE 
on Saturday night, November 9, at 11 :00 
p.m . All ra~ participants arc encouraged to 
attend. 
Class of 1879 Prize 
This compc1i11on, ba~ on the Sufficicn· 
cy Pro.iect m:oamr.C!I outstanding work m the 
Humaniti~ by D\\arding cenifinte'> or 
recoini1ion and a ca\h prile. 
Student!> who "'"h 10 cmer the compcti· 
.. 
tion should submit one copy 01· their Suffi-
ciency Project with a le1ter of nomination ad· 
drnscd to Profe~sor Ed Hayes (HU) b)' 
December 31, l98S . 
Brown to Become V .P. of 
Student Affairs 
by J.S. Coldmeer 
,\e~·speak stuff 
On Friday, October 25, President Jon 
Strau'>\ announced that Dean Bernard Brolln 
"111 become WPI 's next Vice President of 
S1udl!nt Affairs on December I Bro\\n \\ill 
~uccecd Robert Ree"e ... , "ho has been thl' 
Vice Pre~ident of S1udcn1 A flairs sin1.o: l '179. 
Strauss's ded!.ion was based on the recom· 
mendations of the vice-presidential search 
comrniuee. 
The comminee did no1 make a 'inglc 
recommendation, but listed the strengths and 
weaknesses or each of the three finalist!> -
Bro,.,n, Thomas Aceto and Arnold Tilden 
Strauss 'aid that he relt that this was 1he 
proper wa1 to proceed, "because the com-
miuee couldn'1 tell him who he would feel 
most comfortable working wnh," and he 
didn't want to go against the committee's 
recommendation. 
StraU\!> .. aid that Brown was chosen 
bccau~e of his experience and hi~ knowledge 
of the school (Brown has been at WPI since 
1966) Aho. Scraui.s said that he has seen 
Brown perform, and that he know<; his 
\lrengths and weakne\ses. 
Whl'n asi..ed to comment about his pro· 
mo11on, Dean Brown said that he loo1'ed for· 
ward 10 the challenge awaiting him. and that 
he hoped 10 bring a new freshness to the po~1· 
tion. He doesn't "ant to be thought of as an 
"old umer." 
Brown said that he has recei"ed a lot of 
i.upport from members of the WPI com· 
munity, and he ho~ that '"ith their hl'lp he 
will be able lO bnng the commumty together 
He ha~ e~1abli\hed this a\ one of· ht!> llrst 
goals. 
JOI! Gammal, Student Body President and 
a member of the Vice Pre'>idential ... earch 
committee, said that Brown deserved the 
promouon, because he has a "commitment 
aboH· and beyond "hat i' necc"ar) ... 
Gamma! says that he hope" tha1 "\ludent' 
nnd faculty member ... with preconcei\cd no· 
t 
• 
• ; 
• 
Bernard H. Brown (Fik photo) 
11om about Bro" n a' Dean ol Students "111 
allow him to initiate nc'' progr>im' a~ Vke 
Prc,ident "ithou t resi\tancc." 
Hrown said that a ne" search comm11tce 
would ha'c to be tormed to fill the Dean ot 
Student\ po'>i1ton he i' leaving. That com· 
m1ttec will launch a nation \\Jdc ~arch for 
1he ne\\ dean . Brown fceb that there.should 
be a new Ol!an of Student' by the begrnntng 
01 C-1erm. Until that timc Brown and or her 
membe1' <>r hi!> staff will '>hare the Dean of 
Student\ 1c~pom1~1lilic'>. 
After Record-Breaking Season, 
Women's Volleyball Heads for 
State Championship tourney 
by Jeanne Travers 
The lady spikers ended their regular season 
\\ith an impr~he record or 2S·6. 
After 1heir "ictory in the WPI lnvitauonal 
the v.omen traveled to Hol) Cros~ ror the 
Worcester City tourney. where both Clarl 
and A'>sumption fell vie1im to the team~ 
deadly ~pikes. The Tech women rouaht hard 
against la\t year's state champ,, Worcc\ter 
State, but were unable to take the lhird and 
deciding aame. 
Divhion I Holy Croc;s took the city titlr, 
pla1.:rng Tech third rn the tournament. 
Alter 1he tournL')' Tech v.enl on to dereat 
Fitchburg, North Adam\, New Hampshire 
College, and Regis. 
The ll!am's impre sivc record ha~ seeded 
1hem firn in the State Champion~hip tour· 
nament, \\here Worcc\tcr State. Regis and 
Simmom v.111 be challenging the Enginccn 
for the M11c title. Co·Captains Sue Padell 
and Jeanne Tra\ers along \\ith Chcr)I 
Macedo, Robrn Ga tel)·, l mda Plaza. Donna 
Barone, Maria Carvajal nnd Kmhy Murray, 
hope 10 brmg the state title ba"I.: 10 \\Pl 
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EDITORIALS 
Is New Goat's Head/ Pub 
Program Discriminatory? 
/he U Pl Dean of Students Offiu A«til'ltll!S Calendar for B· Ter111 1985 was recent/) 
dntr1huterl to all Te<:/1 student:>. The calendur, when studied dose/.~·. di1doses no Saturday 
night bond arm·11_1• in t/le Goat's Head for the e1111re term, sa1·e one l!l'enmg. Confp1rnously 
noted beneath thl! event ts a'hew qualifyinsi restrioion: Legal Dmrl..1111: ... tge Only Tire event 
/\ po"1hf1 mrt• oj the MSt o}fered"' qu11e wmt• t1111e, for the ~erv1n•s of td1·enture Sl'I and 
Down A ~·e11ue (the tn·o finalim; 111 the If BCN Rork 'n' Roll Rumble, u.\ r<'<'t'fltly reported m 
~~~'>peak\ "Sweet and Sour" feature) haw been comrocted by SocComm. U11fortuna1el_v. 
"l eJ!,al Dr111/..111g Age Only" rears 11s ugly head a11d pn!vent:; nearly n•·o. THIRDS of the WP/ 
\ludent body jrom par11cipat111g tn tlm worrhv eve111. 
Ctma111lv tlus ne1•er happened m the poM when Digney F1g11us or other popular bonds ap-
peared But 11 was J.een that prol1lems ll'ith <>veraowding usual/) ocrnrred. Log1cally, remov-
tllf/. neor/.1 111·0 thirds of tire swde111 bodv from those eligible to porttc·ipou.> could remove the 
rt<'C!<I far tllC! police to J.:eep truC'J.. of fire rei:11lut1011s and such 
t.fuybt' tllt' gt>nf!rully p11iful 011e11tlu11c·e at th<' Head during A Term /iu) prompted tlri.s 11e11• 
1e\frtrt1on m the trope tltof till! pr1•\e11ce of alcohol ll'il! dra11· a aoll'd. 
Tiit• U<''"" m bolll coJ.e} 1s ~ood. hut rhe metltod tn each 1.s q11n11onuble. 
Tll"o dw1n•\ uppear to pre\f!nl tht•mst•fre\: l11her open up the Gout\ Heud and the Pub 
to t'n.'fl'Ofll'. "11 h or 1ntlwu1 drm/.. tnf.I pt'fllllllt'd, or ru1se the t:()\'l!r chorf!,e 10 enable the Pub 
to rem~· llt'l'l'\'ury mo111es 10 puy fltt• btmd\. Those nudents who ore old enou1:h to gum en-
trum·c• tn lllt' en•11t ll'ould pay for tht'tr own en1erta111111e111, \portnf!. the SorC'omm funds that 
art' ru1wtl /11 1/u• wciul Je<•s of el'er"'"lt' 011 c·ampm 
l/ff!I ull. \11tde11n of drmkmg age on 1111.\ mm pus Uri! now a diwmc:r 111111om 1• (appro.\. JJ %), 
and u/10111/111! th£• r1.'Sfrt£'fio11 is fair/1 anu/ogo11s to olloll'ing 011/y l:.f' ma1ors un-ess to a rertui11 
e1·e111 f/101 lwd bc•l!fl paid for by all tlte other Hude11t~. 
r h II flOll° \IUl/dl, '""Goat's Head 1$ ft'fen·ed for those "oj Uf:l'" 111/l<'e a lllC'eJ.:, 011 Tuesdu.1· 
t1n<I fridal' u/ter110011s U ouldn 't more se.f.!re1w1io11 .simply dt•stro.~ rlle de\1ruhlt• jimcuon of 
the Pub a\ t1 sonol euthenng pion! for oil \/udenrs? 
Wiren the "r1e11·" o/t'oltol gwdelme} were placed 11110 effect, there ll'O\ 11111101 \kep11c1s111 as 
w ho\\' the\e rule!> 1111gl11 dfr1de tire <Wll/1ll\ 11110 the "01·er" and "under" nJli'l!.Oflt!.\. The ad-
111111utrat1011 of ficwlf.1• cluuned that all eff ort.s 11·ou/d be mode w /..eep tlte Gour '.s Head a social 
<'f!lltt'r jnr lhO\f! ··01·er" A /\iD those "1111der." The dms1on now St('llll w be tu/..m~ place. 
IJ the tradt1it>n of Saturday mg/If <'ntertailrmem in the Gout'!> Head 1~ J!,om.i: 10 die, so be 
11, bur the m•11• ulnJhol regulations for the Goat's Head must 1101 be ul/Oll't!d 10 exclude any 
WP/ t tudenn. Jrom SocComm-sponsared e1•e111s. A more prut·tical \Y:item oj admmis1ru1io11 
for tire P11b should be found. perhaps u 11•rts1bu11d \'.~•stem. The £'amp11\ <·011 u11ly lose if 111011ey 
and f/f11e art• not spem tn b111/d111<! u be11<•r social system, and the Gout's Head seems like the 
most prohu/Jle p/o(·e to start 
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The Neglected Dimension 
fire words "college educ·ar1on" m11m11e to many people four year5 ~pe111 tn ob5orb1111: i11jor-
111utw11 from boob. To 01her1> with u more enliglrte11ed outlook, u collee.t• education I\ u11 111 -
tt!rac11ve e).perienc·e in wh1clt the s111de111s gam5 u11ders1and111g of pruK111le:. and 1ec·hmq11e!i. 
for opplymg them. Certamly the seC'ond tnterprerution of a mllege'\ "."'''use fr a beuer one, 
and 111!> the one that is followed, m prmt at least, by WP/ But there non odd111onal dunen · 
swn 10 u college educof/011, a dimem1on which 1s often negle<.·ted. That d1me11s1on is o/1e11 
completely di~oc:iated from tire academic aspect of education. Ir ('Ollld be called many thtnl/), 
bur 11 1J. to a certum degree 11nq1101111fiable. The neglected d1me11s1on n personal xro"'·th. 
Jn four years of college, a person f1ften learns a great deal about l11s d1osen field of .stud.11-
111 the <·use of most s111dems here, that means engineering. But a good college educa11on will 
gi1•e u person something more 1hun the c:ourses 111 the £'Otalog. During Im or her years at ml 
/ege. a pen,.011 co11 team a great deal a/Jou1 how people mteracr wttlr euC'h otlter 111 our wc1eH' 
and /tow Ire or she wo111s ro fit Imo that in1eroc1to11. Ac college, people ure treated, 11s110/I~· 
far rhe first rime, as udulr:.. lmeractions with others ore, again for wlrat 15 probabl>: tlte /int 
f/fue on an adult level- m1de111s deal wtth professors, odm1111s1ruwrs, pro1ec1 advisors, JOh 
mterwewt>rs at1d others and learn about how t/lmgs work m the "real worltl." Other oppor 
rumties for penonul grOll'fh are fount/ 111 eHrocurricular activttes, lrund/111~ fundJ. and poymg 
bills and mun~· other college-related uc·tm11es. 
Ti1e moH po1111 1s rhat tl11s rakes place 11111hout any <·onsc1ous eff orr cm flit' (10rt of the llll 
tfeflf Often, the st11de111 doev1'1reoll:e111s happening until Ire or \/It' \Wps tu look c~refulflo 
ut 111111 or lrer...elf. This personal dei·elupment arises from some olmcllt mugu·u/ unplKtl prop-
erty of a trufr f/.<>od <'Ollege ec/11cotion, like that whiclr is ova1luble at Ii Pl. U11fl/i.e stud1 anti 
pro)(:<'t 11·ork and 1ob sear<'lles, 1h1s personal growth ts, by some ulmoH 111ug1cul propert.1•, ul11w.\I 
imp/1e·11 m the 1y11e of experu!llce w1de111s rere1ve here: rhe pro1ecrs rmrn11rage s111~ents to uct 
a\ tlre.11 would;,," profess1011ul copaciry. and many, espet·1al/y those tl<nll! 111 '11-a.sltmg1011, cull 
jor deulmg 11111'1 non-H Pl people, there u a diverse sele<·f1on of t1cude1111c and ex1r~currtc11/11r 
a<·f11't11e~ ivhi«h afford students 11ew opportunities and 11e11 sif11011011s, und- tlm 1s thC' 1110\t 
11nportu11t foe/or in foc1/i1a1ing personal growth-the people here. or most of them uny11·u1', 
treut HudMn ~·1111 respect, c·ons1deration and friend/mess. 
A rnllet:e edut·a1t0n is a ~·en l'aluuble 1l11ng, but its greatest 1·alue I\ uf1e11 nut 111 tll~ /ar111ul 
knowlecl~e tire .s111den1 s:oirts. Ma11y people end up m careers other tflO.\l.' toward ll'htr:h their 
formal educu1tom are directed Bur 1/ t/1e) have been fortunate enoul!,ll to get truly good ml· 
lege ed11cat1ons. 1he1r puth.\ 111 life are not limited to carttrs m their 11101or fields because 1lu?1 
hove been exposed 10 the way t/11ngs work in other areas and the ll'ay people relate to euch 
or lier As WP/ changes we 11111s1 be 1·ery careful 10 preserve that 1111u111:1ble. magic sCJme1h111~ 
that makes a WP/ educuftOfl valuable. that makes a WP/ experiem·e one of personal ~roll'tlt 
a11d preparation for 011y of life'!> ma11y 1>01hs the s1ude111 may clwow 10 take. 
LETTERS 
Reader: "Alan Does Not Really Exist" 
Dear Ed11or, 
'" 1hi' Alan Di1more ralk in "lewi.peak 
ha' been pre11y funny, but don't you 1hink 
ii" 1imc tu 'ilOP i1'. We kno" 1ha1 Alan doe\ 
001 really c.\1\1, bul rather 1ha1 you \It dOYtn 
and write all the .. c letter~ ju)t 10 get people 
10 read rhe paper. Come on guy), the jol..e 
j, Ytcanng out. 
Smcercl), 
,\.ficflael Behn ('SlJ 
(Editor'> "'Wok: l har YtOUld ha"e been a 
clever, ii unerlm:al, idea. H0Ytc1.-cr. we at 
1'ew.,peak arc no1 1hat de1.-cr Mr. Ditmon: 
does indeed I!""'· he i'> a sophomore 
mechanical-engineering major.) 
Theta Chi Brother Says A lcohol 
Awareness Seminar "Our Idea'' 
To 1he l d11or· 
In 1hc Ck1obcr 15 edi1ion ot ' ew,pcak, 
the late,1 C\c111' of the IFC \\Crc repon.:d b} 
Anthon) Ro'e In the \ccond paragraph lw 
,talc\: "Theta Chi \\US al~o told b} the 11 C 
10 rcgi,1cr 111 an akohol a\\arenc:" program." 
Thi' j, a .. er) m ... leading \latement, Yth1ch 
I "ould like 10 \Cl ,1raigh1. I do th1' 'o 1hat 
311 "ill under,tand \\hat actuall} occurred . 
Whcn ''c recc1,ed the oflk1al charge\ 
again't Theta Chi from the Office ol Student 
Afl air' (for 'er' ing a minor and .. ,criou'I> 
impairing the well-being ot another 1.:om· 
munit> mi:mber"), 11e did not \tand idh by 
and a1Hti1 puni~hmcnt. We ac..:cptl-d the rac1 
that \\e ~ere Ul rauh and decided 10 do '>Orne· 
thing about it. In 1.:onlerring "'uh our alum-
ni cor(>l.lration and our fai:ult) ad""or, YtC 
..:ho-.c to take an unfortunate incident and tr> 
to do ~omething (X>\ithe w helfl pre"cnt 11\ 
11.'\:urrcncc \\ c: <ll"l."1Jcd 10 plan, organi1e and 
,pon,or an alcohol a\\ arene..' .. em mar lor the 
\\holc WPI 1.:ommuni1y. \ito't im(X>rtantl) , 
\\C dc:1:1dcd to do th"· to commit uur,i:he\ 
10 thi' lll\k, rl!!!,ardle.;:. of the outconw ol our 
trial befo1e 1hc ire prc\1dcni~ . 
10 local roll1:l'l'', bar' .md our 11a111111al ol 
lice in an dlml 111 l111J our \\hal l..in<l ot 
wminar would be b.:,1and1mmcc.ha1lc} tea" 
ble. \'\'.: aho "ere gl\ en 1<lea' Cl nd 'up pcm 
from 1hc WPI Srudent Coun,chng C clllcr 
When the II C hearmg ''a' held on <k-
tobcr 3. the ..:ompk1c h101herhood 01 1 hem 
Chi \\as pr~-..cn1 10 'uppon our pnlpO!>ed 
~cminar. The 111i.11 dechion of thc If C 1\a' 
ICl :11:ccrlC (nlll force) our prnpo,al a' p.nt ol 
,,, ,an..:11ontng. f hc1a Chi "a, aho pu1 on 
'oual proha11on u11111 lhe cnd of Oi:1ob.:r. 
In conchh1on, I "ould hl..c to announce 
1ha1 Theta Chi and 1hc II C arc \pOn\01111~ 
a rirc .. entation in 1hc Goat', Head on Thur, . 
da\ No\cmbcr 9, lrom 7:00 to 9:00 p.m. Tl;c·~mina1 ''ill be on 1he intelligent and m· 
formed u .. c: of akohol and Y.111 prc,c.:nu.'d b} 
Michael C1rccn, a rclormcd akohohc and 
d:,;namic 'pcal>cr. Mr. Green " highl) 
rc,pcc1c:d on collq,~e campuse' all o'er the 
Ea't Coa,1 . lie "ill relate bo1 h ht\ e\-
pcricm:e' \\ 11 h and fuch abou1 akohol. I 
hope all '"" a11end. 
Than\> you lor .1110\\ 1ng me 10 dari l ~ thh 
chain of evcnh. 
S111.:crel). 
l't111l I .. 'lom1t•11rc111 f'H6J A comminec \\U\ quu.:11> l'\tabli,hed to do the 11111ial planning Phone l ·all' Y.cre made 
Frat Discussions Now 
"Inf an tile Bickering" 
l o the I d11 or 
I he ()11morl' J 1,cu.,,1on h,1, 1111.111\ '11 11 ell 
up 1he dm m,rnl \'\Pl >;3111f'll' l 1llor1111i.11c-
I), lhl" .u g11111c111-1 h.t\I~ dcgcne1a1cd 11110 111 
I 1111 rlc t11d.er 111g. I ho: pr ohkm dl\\:ll"ed 1~ 
a '"hJCo.;tl\I! one, and "hat a 11.11cin11 1s, 
1k11:, or " \llppo,~d 10 do 1' mclc1..i111 
1 he >;OlllCl lion " 1ha1 1h~ o .. 1al hie at 
\\ Pl 1' 1.:on1rolk"<I b1 I ratcr11111 I a •rl'C u 
11 '' wntrolled 1111ntcn11onalh I he prol m 
karcr 11 \\C compare \\ l'I ''" I I ht 
bc:Mdc' 1ratcrn111e' """ \'\Pl "11hou1 
ff I;' 
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COMMENTARY 
Cynic's Corner 
There's No Place Like Home (Thank Goodness!) 
b;· Andr ferreiru 
Nt .. ·sptal. 5te1/ f 
II Im' been 'aid 1ha1 you can ncH?r go 
home again . \\ell. I \Uppo'c 1ha1 ma way 
they are right, bu1 I 1hinl.. they would be 
more accurate Ir 1hc)' had pu1 in a dauo;e 
about home no1 being the \ame. I wc111 home 
for a fe\\ day' over hrcafr. and I didn't 
rccogn11c a thing. 
I realw~ 1hat I hadn't btoen home for a long 
1imc, (March wa .. n'1 1hu1 ton~ ago) but there 
\H!re plenty ol change,. No" Ayer (m) 
homelO\\ n) ha' twu la,1 food re\taurant!> 
(and I use tha1 \\Ord "re,1aurant\" loo,cly; 
perhap~ "fa,1-food di,cnbu1cr'" \\Ould be 
more appropriate). A Wendy\ 'prou1ed up 
a Mone\ throw from our tir,1 fa\I lood 
re,taurant. McDonald\. I or 'uch fierce 
c:ompe1itor!>, la\I tooc.l rc:,1auran1' 'urc hfr.e 
each other\ compan). 
Bui the change' in tO\\O wer~· lrl\tal com-
pared 10 \\hat my parent\ did 10 their hou'>C. 
I wen1 10 1he bathroom and much to my 
'>hock, they re-decora1ed i1 . I am 001 tall.· 
ing about new wallpaper and matching t01le1 
paper - I am 1all..ing about Big Time 
Reconmuc1ion. Thing~ were so <.Iii rerent in 
there tha1 when l tried 10 nu\h to 101lc1, l 
couldn'1 find 1he handle - it wa\ buried in 
the furr)' coa1 1he 1ank had grown . 
Oh, bu1 1hey )aved the rude'>t 'hod for 
1he morning! For rouriecn year .. I liH!d In 
1ha1 house w11h a cheap furnace 1ha1 made 
hot wa1er at 1he nue or lhrcc gallon\ a 
minute. I wa~ accous1omcd 10 lul..ewarm 
<,howers I wish they had 1old me they'd in-
stalled a hot ''a1er heater 
And ~o. a!> I ~reamed in agony a1 1he 'ud-
den s1eamba1h I wa!> plunged into. I lool..ed 
10 m} left and wa<, '>lanled to ..cc m)'-.elr \lar-
ing bacl... They had al~o decided 1ha1 a mir-
rored wall would compliment the lurr> 1oilc1. 
Bui 1ha1 was no1 1he end ol my nigh1mare 
in 1he bathroom - oh no! I noticed 1ha1 
di,cretel) placed in one "'all \\ere: l\\O ""i1-
The Faculty Pen 
Whither the Seven-Week Term? 
111• l H Kf!1f 
Pro/'t.•\wr of Plly\1c:, 
The 11me ha'> come: 10 rccon,1der one ol 
1hc unu .. ual le;uurc., ol \\' Pl - 1hc \e,cn· 
"ed. term . \\hen \\Pl cri:;11ed 1he ,e,cn· 
\\e«:k caleml.ir. 1hc maJOr mo1iHtt1on w.1-. 10 
111crc:.1\C 1he \lab1ht\ ol 1hc pro1ec1 moJe 01 
educmion. II "a' rc.:og1111cJ 1 ha1 1 here\\ ere 
1radeof1' . l n,ourag111g pruJc•'l' me.101 
.,111.: nl1,111g ,ome ol the cllecl1\ene" ol the 
C<•U1~ mo<.lc of c<.lucauon and 111cre.1,mg ad-
mm1'11 a11on o' c:rhcad. B111, 111 an cduc-.i· 
uonal 1lrtlgram \;Cllletcd around proJeeh, 1he 
balance 1a,orc<.1 1hc C\en· \\l'el.. calcnc.l.tr. 
"o" 1h;t1 dl\lrahu11on requ1rcmen1s h:ne 
dcempha~ll~.'d proJC'Cl'> (qua hi \Ill~ prOJCCt\ 
are mm e1fe1;11,cl) om:·c1gh1h <\I lhedcgree 
rcquiremen" rn1her 111.m 1hc original one· 
hall 1, the hal:rncc lll'l'<h 10 be rcc,nmml.'d . 
rh~ (Olll.'lal,H\ll UI ~UCh a ll'e'allllnall\111 j~ 
lhat \\ l'l 'hlllllc.l lllOH' Ill •• IOurlel.'IH\el.'I.. , 
\enll<;lc:r c:lk'nd.u, lhc I) fie dc~,·11lx'<l 111 mure 
dc1ail bl'lm1 . 
I he l1r ~1. nnd longc'' ' 1;anJing, .1rgumc111 
.1ga111 1 till' 'eH~ll \\~·d 1cr111 " 1ha1 l\ldll~ 
1 u11damc111ul cnnccpr ~ 111 c11g111e,·r1ng , 
,.._ienle, .ind 1nathema11c~ 1 equire longl.'r 
pcm•J~ 01llml· 1h.111 .ire ,1\.1tl.1blc 111 'c1c11· 
\\eel. 1crnh to b,•,omc e l lecli\l.:l) 
umkr~1ood . l\lu~1 lu.:ult) .ind ''11 1e111~ h,1\1.' 
ob":ncd 1h1' phenomenon and 11 <;ecn1' elem 
1ha1 \\ Pl 1t11dcnt1 arc put n1 d \.h~d\.i11g1agc 
111 1cr111!. ul general Jc:1 cl' ol compctenc:c b) 
!he IMCC' 01 \\ Pl 1crm'> I rom n f.tcull) 
pcr\llCCll\ c the '>C\ en·\\ eel. ll'r 111 leaH•s hll k 
tune 10 re<iplllld w thc p.uiacul.11 need' ol .1 
l\cn cl ,1 \\, rhc lame \J}dll ... \0 ~holt th31 
\ha1c1 cr 1' planned 111 the beg111n1ng of .1 
term end' up hc111g 1hc cnur,c. I he1e 1, nu 
11mc lor nc.ljuqme111. \nc.l )Cl \\C kn1l\\ 1h.1t 
CH'r\ .. 1udc:nt 1ml l'\l:r\ l.A~S learn <.l1llc1cn1 h 
and ;ha1l'Ifccll\l'1ea~h1ng 1 c41111cs an aha Ii · 
I) 10 rc~pond Ir> tho\e d1l lcre11ces. 
\ ~cconc.l a1gumen1 . nl\o rcla1ed 10 1lw 
pace of 1he 1.:1111 . •~ 1h111 '>ludems \\bu 
b..-come 'er v ill or ''ho ha\l' p.:r.,om1l pro· 
blem' ha\e d1l t1c11h\ recmermg :11::1<.Jcmical· 
h . ~\en :1 1 hrc1."tfay cold can remo\ c .1 large 
fr.1c11on ol thc 1e1111. In 1he f'Hl\I 1hc AC grade 
V. ol'i da\llC enough 10 111i11g:11e I he major cf· 
fe\:I\ on mo'' ,1m.le1m. Nc\I )C:ar, \\ilh the 
1111rndm11un ol ABC grudmg, 1 he penal!) lor 
a minor illnC'>\ lor man) lHcr,1g1.• \ludclll) \1ill 
bt.' :.a C grade, reg.irdc:J J\ a p,•n.1hy grad"· b) 
mul;h ol 1hc OUl\1dc \\Orlc.l . \\ ha1 v.a\ once 
a rela1i\'cly minor d1~ad\an1age of ~e\en­
"CCk terms nm' bccome\ much more 
serious.. 
A third problem "ith ~·,en·\\ eek 1erm\" 
lhc IOgl\lK31 CO\I Of four Martups CU h year. 
1he011erhcad co~!'> in rc:gt)tration, s.chedul· 
mg, and other admini\lrallH' ae11v111cs arc 
t\\ ice ns high :.a' \1 uh a c,cml·~1er ,·alendar. 
Cour:1c ma1enals muM be prepared 1v.1e:e ll\ 
of1cn, consuming cc1c1aual and facuhy 
lame. Again, the changmn na111rc or WPI 
makes. 1hi~ a more scriou' problem 1han i1 
v.u, fifteen )Car~ ago. There !>ecm~ 10 he 
general agrccmen1 th:u 1he WPJ facuh> 
ncC(h 10 ipcnd more time in !>Cholarl~ pur-
r,ui1s. With the faculty now 100% comm11 
1ed to current ac1ivi1ic\, it i' dil ficuh 10 'ce 
from whcrc the 1lmc for 'cholaf\h1p might 
come w11hou1 :.acrat'tc111g educational quah-
1). Mo .. ing 10 a \eme,1cr calendar \1ould free 
considerable facuh~ and 'uppori '1at t 1im.:. 
01cour~e.1f each 'eme .. 1cr 1mohc:J a \Jail · 
dard cour-.e load of \j\ COUr'c' JX"r \IUdClll. 
much would remain 1hc .. amc. BUI 1h1: s1a11-
dard !.eme~ter model ,11 mo\! colleges and 
uni\ er,iuc~ 1' OO\\ lour cour'c' per ~cm,tcr. 
\\'ere \\'Pl to adopt th.ll model, c.1ch cour,l' 
would ha1e so•u mort 1,;0nttnt, but lhcre 
\\Ould to\.' one-third fo\\Cr cour,cs 1hc11mc 
..a1ed could ha\c a ''gmllcani po 11i1c 1111 · 
paCI on 1he le, el lll wholar,tur and rc,c:ardt 
at WPI. 
The major argumcni in fa1or of 1h1: ~\CO· 
"eek calendar'' 1ha111 '' ncce,sar> 10 keep 
projects edu..:ationall} "iable. ,\ 4unl1l)ing 
proje..:1 i'> a mmimum ol one 1h11d ol a Mu• 
Jeni\ acad.:mi..: :Jell\ i1;. 1n a 1crm ol rl.'gl\m1 
1ion. and i1 j., argued 1ha1 the t 1.1~11011 111u,1 
be thi' far11e in OTUCI 10 kec:p thl• \MIJOk· 
paced pr0Jel·1 1 rom bt·1ng 'uhmer gcd b~ 
rigidl} 'chedulcd ..:our'c 1\otl.. . ~hmcH·r , 111 
.1 fo111-COllT\l.'•per ,eme~ICI S}',ll'lll, q11.1lll) • 
111!! proJe~·h \1ould be one fou11h ol .1 \Ill· 
dc111\ m.:adcn11c .tlti11I} O\ er u ~c.11 . It I\ hard 
10 en\bion 1h.11 Jln>)eCI 4uulll\ \\OUIJ h~· 
damaged in nn> e"c1111.al ''a} . Pruiect 
cc111er~ cen1er. 'uch .h \\'a,hing1nn '' h1ch arl.' 
(lrga11i1Ctl .uoullll tull ·11111C\\lltk lora ~e\cn ­
\\cel.. term '' ould ho: .11 a di,,1d' .in1.1g~. hu1 
t here ar<.' 'IC\ era I creatiH~ ''a\' 111 '' l11ch ~uch 
prOJCCt center~ could be \\Olked 1111e> 1h.: 
semc,ter -.·alcndar . 
On bal•111ce 1hcn 11 ,1ppear~ th.11 lor the 
\\' Pl 01 l~X' 1he ,c,en-''"'Ck 1.·alc11dar no 
longer cont11bu1c' 10 c11hcr 1he .:du1:.i11on.il 
ur 'cht.>larl~ ,1ethi11c' ol 1he college. One 
ltnal .irgumcnt 111 la1or ol \:hangmg 111 a 
'cme,1c1 caknJar 1' J mort' pl'r~unal one. 
\\.'Pl. under thew' en•\\ cd c:alcncJ.11, ol 1cn 
lend., to be a hl'\:lic. frantk place.\\ 1th 1cr1ns 
beginning and cnJing fur 100 ol 1c:n, w 11h 
tcluca11onal dccl\1011\ b) bo1h lucuh) ,111d 
,tudenl\ made: \1ithou1 bcncru 011hought or 
\.On'>idcra11on under prc,.,un.· 111 c.lcadlinc,, 
The pace rn<il.:c' civility tt r•ire commud11' .11 
WPI and \.Oniributc\ 10 .i dcadcnin!' <11111 · 
1ntellec1ual atmo,phcre. College' 'lrnuld ho: 
places where 1here I\ time for co1111:mpla11on, 
for rela'<ed and carelul e'am111a11c111 ul idc:,I\. 
The educa11onnl dfcct o f I our yea" ol col-
lege and the abilil) of facuh) a' scholnr' 
both ~uffer unle'' time '' <1\a1lablc. 
Editor\ 1'01,: ·· rhe Facuhy Pen" 1~ a teanm.• 
1ha1 !"lle~spH" ran regular!)' \C\C:ral year~ 
ago. II came 10 an end be..:au'e of lack ol 
interest in ~ubmi11ing piece' on the pan of 
the facuhy. Al the request ol sc,cral 
mcmtJns Of the fBCUh), ~~~lo, I~ 3111.'m(l 
11ng to re,i\e "The Faculty Pen"' now, a1 a 
ume "hen there are many i"ue' facmg \\Pl 
\\hich call for d1sCU\\ion. We encourage 1he 
member\ of 1hc: fa.:uhy 10 subm11 1hrir 
thoughts to !lii~•npnk for "fa.-:uh) Pc:n," o 
1hat their idea\ can enjoy circul:mon 111 the 
campu' at larac.) 
che\. Well, I nipped one and .. uddcnl)' I ""a' 
awa'h in a glaring red light. I had \l\ion~ or 
las1 food ~iuing on alummum \hehes a\ I 
reali1ed my parenis had had hea1 lamp\ in· 
'tailed. (I am no1 quite 'ure why - a 1owel 
<.Ines me orr ra1her \\ell). 
There \\as still 1ha1 other \Wiich Did I 
dare flip it on? l had 1he s1range\t sen'>alion 
1ha1 Rod Scrling wa' hiding in one corner 
munering something lil.e "Andy Ferretra. an 
Llll\U\p<!Clang junior from college, has enicrcd 
1he ... ," ju~I waiting for me 10 0.p 1ha1 
\Wilch. I couldn't resist. CLICK. Suddenl), 
1 be \ky above me brol.e open and hurricane 
force w1ndo, siarted whippmg about any head. 
I had 1urncd on 1he fan I decided 10 hve in 
ignorance and 001 touch an) ne" ~" 11che... 
There " alway<i a cer1a1n amount of 
trauma inherent in going home. for me, tha1 
irama pcal.ed when I reahLed I wa<, all alone 
in Ayer. All ol m) fncnd'> from high 'chool 
\\ere '>!ill at their re!>pecll\e college\. 
I figured I could ca1ch up on '>ome T\ -
i1 \\3 '> only for a le\\ day'> any\\3)' So I pul 
myself dO\\O in front or 1he familiar TV in 
a familiar chair and lool.ed for 1he familiar 
cable box. There i .. no cable in A)er. No 
cable implitc. that there 1 .. no MTV, no HBO. 
no ESPN and no 01her acronym\. I had 10 .. 1 
rn) mo\I vivaciou., ou1le1. I wa' doomed 10 
"' 10 fron1 or the TV and watch People Arr 
Tu/kin~ 
I \uppo..e I c:ould ha.,.e read or studied 1hn1 
calc:ulu., lrom fre..hman year which I STILL 
don'1 undt.'r'>land or wnnen this anide then 
(in\lead of J'riday, moment!> before the: 
deadline). I \uppo'>e I al'>o l.'Ould han~ run 
for and go1 ek'i:led 10 Congre''· 
(Here\ an intcreo,11ng ma1ht.'ma1ical anc~­
dote - the odd\ ot nny of 1ho'e C\Cnh oc:-
..:uring on a breal. Jre equal and hapi><n 10 
be 1ero.) 
Bui \\h1le 1hrng' a1 homc may ha'c ..:hang-
ed, ii I\ relre,hml.! IO I.now 1ha1 11hen \\t' 
return 10 W Pl 1h1nl!' remain the \ame - 1hc 
.. ame line\, th.: ,a,;tc e\J'en'>hc bool..,, 1he 
'ame pre\\u1c,. 11·, goo<.1 10 be bacl. - I 
think. 
My View From Morgan Fourth 
In• Joshua S11111h 
Ntwsptal. Stuff 
\\ Pl " a fine 'chool. The teacher\ and 
'>luden1~ arc ccnaml) among 1he be)I 111 thc 
cou n1ry. For this reason, WPI ha\ gained, 
and i'> c:on1inumg 10 expand upon. an 1m· 
pre\\1vc repu1a1ion. Thi .. reputation ha'> even 
'>pread Lo area<, far from Ne" [· nglanc.l. In 
addi1ion to NC\\ Englander\, l\lorgan rourih 
hou'c' people from Columbia, M11:h1gan. 
1\lcw Jlr\e~, l\Jc.:1\ \ or!... 1 hailand, <and 
\ irl'inia. But regardh!'' of i1' 'i1e. 1lm llllll · 
local por11on ol the WPI commun11} 'ccm' 
10 be con .. i,1en1I~ 1gnorcJ b~ the coll.:gc. 
lhc "'ue at hand 1, the: e'pc..:1.111011 lhat 
,1uden1' \\Ill go home dur111g 1hc brc.1k be! · 
\\ecn A anJ B term' There 1' no w rn10.:11 
poll,} ~u~c,11ng 'uc:h a \tanc.l;ird, bu1 1he 
1.•1ic.lc111.1.• I\ dear. for c\ample. \\Ith thee~· 
cepuon ol 'Porting c\cll", the onl) aC11' Hal"\ 
fi,1cu on lhl.' Ocrnbcr So1.Comm o.:alt.'nd.11 
c.lunng 1h1' period are Compete11c) ( x,um. 
The <.lorm' ,\nJ D \!\:A 'ta) upt.'n. 0111 11e.1r-
l) e'en 1 hang ei,e £11nlf, w a swp. l here '' 
lllllhing ebe 10 do. 
\'uu ma) r.:.all lll} 111,1 \:Olurnn, 111 \\htd1 
I de,,11bed hm' dull l abor l)J) ''~.:I.end " 
her.:. I rt.'lall 111111!.:mg :11 1ha1 t1111c. "I he1c 
j, no eS&m• '' ay I am going 10 \lay here for 
11 day'> during the inter-term break!" "' 
\ueh, I catlcd home and a .. i..ed m) parent' 
to arrange plane rC:\C:f\OliOn' home. The 
bill . , $198.00, round trip. 
Mo\I ol the non local s1Uden1' I kno'' 1,;-an-
no1 af101d 1h1-. !..Ind of bill. They arc '>HI) · 
111g here. 
A kllO\\ l'\lid\\C\lcrncr \Oict!d hi' opinion 
10 mc: t h1' \\II): "Thi-. i' a gn.:a1 \chool; I rc;1l-
I~ 111..e 11, bu1 people lrom 1he ~ lid\\t:,1 r.:al· 
I\ ,aren't \\Ckome here: 
· I don't 1hinl.: th.JI \\C aren't \\Ckome: 11 i 
Jll\l thal \\t.''10.: U\erluol...:c.l. 11 \\Ould ht.' n11:e 
11 Soc<. 0111111 or 1hc l.:nlrdl i\Jmini,1r.11io11 
\\ere to 1111u1c 11111 a \\ll} of an;1k111g \\Pl 
hcar.1hle dur111g 1hc c.Jm,n 1ime\. \\hen )OU 
COll•IUCr lht.: \;llS( Cll a11cnd111g lh" ,cflllol. 11 
'>CCIII' .1Jl111opna1e 1ha1 the~ l.ccp the hcs1 an· 
tCrl"'' of 1hc 'n11.k111' m 1111nd. 
\\Pl ha' .i line reputation m the a11.·a of 
.1cade1111n. I he 'dwol ... 1:r1ainl~ look" ap· 
pc;ihng 10 .in}unc 1111er~,1cd an 1he ttrt'a' 01 
I ngm~'Crmg or< ornpu1er .:1e1i.·c. bu1 unk"' 
1h1' 11n111e11dl ) ut111ude IO\\ard u 
"lmc1gn,·r~" '' ahercd 1h1s rcpu1.mon mm he 
11c.:dl.:"h iarimhcd . 
Alcohol Incident Ends 
Pro-active Sanction 
• 1n 
b_v Joe vummul 
Student Body Prcsufe111 
rhl' IFC Hearing Board 'h1lul<.1 he com-
mended for the \\3} 111 1\hich ii re ponded 
to it., first 'cnou' akohol·rcla1ed c~1~ again'! 
a member lratc:rnil)". lhe1a Chi. the fra1er-
n11 y again'' \\ hid1 charge~ were brought, 
hould abo be commended for its approach 
to both the October 3 henr111g and its 
outcome. 
Con1rar~ to \\hal "a" reporied 111 thc Oc-
toh.:r 15 i"ue of i'e\Hpellk , each memhcr 
of Theta Chi \1ill not ha1e to 1\all m line lo 
regl\ter for an alcohol awarenc'~ program. 
ahhough it would be quilt a "gh1. 
After as\ummg responsib1hty lor 1hc in-
cident by not contending 1he charge~ of ser-
ving 10 a minor and impainng his health, 
Theta Chi proposed to 1he ll·C Hearmg 
Hoard 1ha1 a<, it~ sam:uon It be allowed w 
,ponsor an alcohol a\\areness program. 
Prior 10 the hearing, Theta Chi had rescAr· 
c:hcd and made lcn1a1ive arrangements for 
bringing a program to WPI which would 
reach out to 1he entire campus. The IFC 
Hearing Board deliberated upon the pro-
po ... 11 and dedded tha1 11 \\OUld, indeed, be 
n pro-uciive step in confronung the alcohol 
1s.,ue bul that i;ome add1tional more formal 
~ancliun \\as 11ct.'ded . Hen..:e, a temporar) 
'oc1al proh1b111on \\a~ enac1cd. 
l·ro1111he \ a111age poin1 of this no1 unbia.c; 
cd obsener (Gammal 1~ a member of Theta 
Chi. - l·d.], I \CC the w:i} in which both lhe 
II C and I hc1a Chi handled this incident as 
a poshi1c 'ta1cme1111ha11hc fraternity sy 1em 
can h1: a rl-Sponsihle and self·gO\erning part 
ol 1lm im1iw11on . I only hope 1he IH con· 
1inucs to 1al;e a firm Mance on all breaches 
or re pousihilil)' 1?1."C3u~e i1 must do so in 
order to kc:ep the ,0111rol and go\;:rnanccol 
1he fraternitie~ .11 1hc fraternity level , 
something both .. 1uden1s-and the admm1stra· 
11on desire. Thi~ year we ha1 e been g1,en 1hc 
chance 10 prow onr .. etvcs and our respon· 
'ibility - I hope we can. 
In rcpar'ds 10 the alcohol !>Cminar, check 
ii out for everyone's sake. c:.pe,ially your 
own, alcohol use i~ not the problem - l?u1 
alcohol abuse i\! 
Club Corner 
ACM 
The A~!)oc1ation for Com puling 
Machmery Ill the protec;,ional society for 1he 
computer science profe'.>sion. 11 1s a nat1onal 
organ11..a11on and ha' a chap1cr a1 \\Pl . rhc 
local ACM chapter ofler!. prcsema1ions, such 
as career planning and chllO,ing area of 
.. 1ud} for MQP'' or IQP\, b) -brin mg 
together \tudent~ and lacuh> 1n a relaMng 
ou1 -or-e1a .. s a1mo~phcrc. 
The ACM \\ill hold an mlormauonal 
meeting Frida). NO\tmber 8. a1 noon 111 
AK233. All >ludcnt'> and facuhy arc 
\\Clcomc. Plea~c contact Ro~helle Boule a1 
Box 1862 11 .)OU arc 1n1cres1cd and c:inno1 
an end . 
Puge 4 1 uc d:I\, No"ember ~ 1985 
ARTS AND ENTERTAINMENT 
Culturally ·inclined Cinematech Preview 
\ml'rican Antiquarian 'oriel~ 
fhl' \ mcru:an \1111quar1an Soc1ct) 
rrc~cnh Till' Beller ':iort Or. The Girl II} 
."ipmt. a hallad orera hy Wilham Hill Bro'' n 
111 .I HlO\:l'rt performance . It "ill be h11ld on 
I ud:I\, No,cmbl'r 8 at R:OO fl .Ill. at Gonion 
I hill of the r tr\I Bapll\I Church on 111 Park 
,\,cnul' in \\ on;c,ter. fhc: mu,ic dirc:cuon 
b done b} oa, id 1\tct.:ay and acling dirc:c-
llllll b~ Rill Taylor. 
file Reuer Surf j, the onl) ballad ope1 a 
p11111ed m cighteenth·ccntur~ Ne" England. 
It '\I" pubh,hcd m Bo\lon Ill 17R9 b) huiah 
I homa,, the founder of the American \n· 
llquarian Soc1c1'· and Wori:l',Lcr\ leading 
CllllCn. 
fh~· pc:rformancl' i, free: and o~n to the 
puhhc. 
lhe tinal lecture in the ",\111ebdlium and 
l 1\ 11 \\ ar I he-." 'cm·," 111 h~· on No, ember 
12, \\hen Ben~ I . l'\lnchdl. .1"oc1a1c pm· 
lc"o1 ol hi,tory at Suu1hca,1crn \1a.,,adtu· 
,c:11' l' 11"cr,i1~. '"" 'pc:.1k on EJmunc.l 
Rurt111 . a n111e1cc:nth·cen111r\ a11riculturl\t, 
puhh,hcr, nnd <.ecl.'"10111'1 ''ho'c: hiograrh' 
<. hl' published 111 llJSI. Rullm llred the fiN 
shot nt f 011 Sumpler .ind 111 Jc,pa1r at the 
collap-;c uf 1he Conh:Jl'r .1C) lllo\.. hi' O\\ n hll' 
Ill I S6~. 
f hc led ure ''ill th."'.:rih\.' 1 heir approach Ill 
the: ci.111 l\ I hi<'graph~ ,1, \\l'll a' tell ahout 
the li'c' \ll their ,UJlJccts. 
1 he kcturc '''II take: place .u !\:OO p .m .• md 
" lrcc nnd open to thl' puhhc. The Soc1l'I\ 
1' locatl'd at I 5 Sali-bur' 11cc1, \\ orcl',tl'r 
C,rfl\l' scrn•I <.allN~ 
I he (1nnc: Stu~\.'! (i.1llcr~ '' pk.1":d to .111 
11ou111.l' the l' l'l'111ng ot "' :-.;11\clllhcr c\h1h1 
11on c11111kJ: 
1100\I BOO\I \\;I) /IPP\ ·s :-.;f \\ 
s Ill I 
I he e\htbn rc.:prc\c.:111' the \:Omlmu:d l'llorl\ 
After Hours: 
Caustic Humor 
"' (,.If, /) """' 
11. Jdcrmm 
tti c'\.•11 c I r 1 (i.1rr purtra" a 
Bcd1t\1.:. lllh~" \1 ho 1' nc.:urn11c !II' 1' 
'1v nc:d,cl \l.:111crn<>'ll.11.1rla,,,1\11 
I.it 111 1~ crc.11111cnlior \\htl 1111\lak.:.; l'.tUI 
lor a robber .111<l 1alc' n hnd1 mob. led h' 
tic I 1um111 mcl(ldl\.'\ ol hc.:r 1"c.: c1cam 1rucl;. 
11' 1r.h I Paul I he a1.1ual robber-;, pla\cd 
\llh their u'ual humor b1 Chccch and 
< ht•n • .i1e robbed a .. cu:lcnwll~ b1 Paul. 
( •nlu,ed' \ ou 'hrn1ld he \ml 11 ge1' \\Or'l'. 
P.1111 1~ 11111 ullo" l'li 1n 1 he.: pun I.. duh Bc1 h11 
l c.:1..111,c.: he doe,11'1 ha1c ·• muha\\ I... Jn h" 
' 1111 111crnp.1, 10 c,1;,1pc: $oho he lc:n C\ ~1gn~ 
''"1 "d~ad pcf\nn" pom1111 • lhe \\8\ 10 the 
d.: I \I uc\ 
I he mo' 1e '' built upon M1c~c"i' e <.mall 
cp1 ode:, of pu1e oddball humor l ad1 •~ .1 
ell 1.ontaincd unn ~ct 5coroc'c \\Ca\\.~~ them 
111 mlo Imm a labHinthmc 111.11c rrom which 
there " 110 C\l'11pc 
1 hu~. "here 01 \\ll~ 111 C~\.11Jll' rou1c 111 thc 
19l0\, &urcl',e'~ l/t<'f /fours" a Ne'' 'i ork 
m ht mare The bl;u:l humor" h1ch penadr-.. 
(c-nntinutd on pagt 13) 
of arti't' Eli1abc1h A. Killoran and Joanne 
C. Franci' and" 111 mdude pai111ing,, dr;I\\· 
mgo;, prtnt\ and '~ulpturc: l\.illornn ha' ~·ol· 
l.1boratcd \\tth neon art1\t Stc1c Cohn on 
man) of her piece'>. Cohn \1111 aho be 
pre.,enttng \OllW of hi' solo effort\ 
<\n opening rccertion \\ith the art"'' will 
be held on I rid a\ l'\ cning. "ill be a rer for-
mance dedicated tn "The Life and Time' of 
Bo{im-Boom and /ipri~" performed b} 1hc 
Surreal\. 1111: p1cec '"" combme 11\U\IC, 
poetry and 'Jlcc1al cfll'Ct'>. 
The e\hib11 \\ 111 run through Sunda}. 
h1· Gary De111011 
i\'eK·speak 5f1Jfj 
B-ferm l\kk .. off1\ith lngm;1r Bergman\ 
mo .. 1 recl'nl lilm "After flit• Rehear<ial". 
Relea,cd 1n 198..i 1his sem1autob1ograph11.:al 
lilm rectiunt\ the life and work of a theater 
man who i\ al\O a \vorld lamou'> filmmal..cr . 
Bergman\ mual corp' ol l:rland Jo,cphson, 
Ingrid 1 huhn and Lena Olm \tar. 
Said b) 'ome to be Bergman\ la,1 film. 
11 "a ~ulmina1ion of 'ome fort} )ear' of lilm 
ma\..mg. lkrgmnn\ O\l'r\\ helming ~-..,1mi\m 
.ind com pk' meraph) ~u:;il mu,1ng .. arc ram 
pant 10 '1/1er tht• Rchcarwl. Yet, 1h1s film 
paradO\icall} enable' u' to undl'NanJ 
prc:v1ou~ mm,, I ll'ncc, to hccumc: 111111.ltl'd 
in llcrgman • .-1/l<'r tht• Relrt1urw1/ al loHh a 
ricrfcc1 'tarting ()Oint. 
fa1111.v anrl •1/enuuh•r. Bergman\ 01he1 fl' 
~ent film, "a' \hll\\n in la't ,.l'ar', 
Cmcmatcch 'enc:~ . 
After Illt' Relr<•unul "111 be '>hO\\ n t\llllglll 
at 7:30 p.m. in Aldc:n Hall. f:ntranc.:" I rec 
December I. J\dmi,,ton i!> free. C1allcrv 
hour'> arc Tuc,c.Jay·SunJay noon 5:00 p m. 
I or I unhc1 111format1on call 71\~ 79.1 I or 
757-l.i29. 
Polytones Endangered Species 
l he '''" 1-n~lund Aquarium 
"The (11\t\ Ill s .. i\.·nce Edurntion": 
I all I O\\Cll 1 ceture <-il'lle\ 
\\hat'' \\rong \\ith -.i:1cncc'! Wll\ Jo 
duldrcn khl' 1111crc:\I 111 thi' '>ubjcct c:arh in 
thc:ir cduc.1t1on'? Hlm do1." 1h1' alk"Ct uur na-
t i11n a' a "hok"! 
£:\plore the 1:11'1~ 111 '1;1ence education t hi, 
lull at the Nc:\1 l·ngl,md Aquar111m . 1 he fall 
I O\\l'll Serie,\\ 111 ol rcr a \ariCI} ol ~-r,pc:c-
11\l'\ on ho\1 111 mal..c 'dcni.:l' more: und1:r · 
'1and<1blc. rcle\Ornt. and c'ic1111111 
On NuH'lllbl'r 7, there \\ill hc-,'l\n Chl'r· 
'i1.'\\ - \c1cnc1.• I du1."at1on. Pa\t, Prc,c111 , 
.1110 i: u1 Uh.' .. r1 c'eni.111011 b' (1eorcl' T re"l'I • 
f>IOl!r3m l>ircc111r for f;1fo1m,;I S~1cnce 
I J111:a1ion lll thl· ;\;ational Sdcncc 
I l1unu.11 mn. 
On ~O\l"lll hc1 I .t. I h1: 1 c \\ 111 lll' a··<. 1111~.11 
.111tl C rc.t11h· I l1111~111g 111 ~l'rcn\.c I d11ca11011" 
p1 C:\Clll.tl ton h1 l>r . R1,l11:rt S1\.11 ti. 1'11' 
ll!"or ol l 1h1l1i-oph) l l1 D1n•.:1l'I l'I Ilk' 
( ru11:al anc.J ( 1c.111'e lhinkmg P1ogr.11n 
fn•m th( Llll\Cr'll) o l \la".1 hu~c'"· 
Bo,111n. 
bl' Jim Goudl!ll 
'Vews Editor 
The \\'Pl Pol) ton~'· a \tuJent·run mixed 
'mguw lo!roup, may dl\ol\l' due 10 lad, of Ill· 
tl'rl'\l. In the pa~t. the group ha' bl'en made 
up of 12 men and women and ha\ 11crt'ormed 
:.i \\Ide \JrlCI} of lllU\i\.. 
"I a .. 1 >car. mo,1 ol them It he Pol) 1onc.,J 
gra<luated.'' 'aid l\ri' Burgard, Pohtonc' 
prc,idcnt . ,\c..:ording Ill Burg.1rd. 1hc onl:-
thing 1hat 1\ill \a\C the Polytonc' from 
becoming dormant or e\CTI c\tmi.:t. I' an 1m· 
mediate im:rca'e in membc:l\h1p and an in-
crl'a\cd co111m11mcn1 from current member ... 
1 hl' uroup \tarted lour V\.,11' aJZo ;111d '>inec 
ha' riruuucc:J l\\O mu,1.:ah. "C1lid,pdl" anti 
"Once Upon,\ !\lattrl'"," a~ \\ell a' pl'rform· 
1ng a' ran or la,1 )t:.ar\ \lc:dl\al l\1anor. The 
Poly1one~ ha\c al'o pc:rtormcd at rhe \\Pl 
Christma~ Concl'rl, the lai.:ult\ Chri~tmw. 
Part}, and in the \\'cdgl' w111; other \\Pl 
mu\it· group,. 
fhe group'' ill mal..c the dccl\1011 "!tether 
or not 10 continue :u 1heu nc\I meeting, 1111 
~londa), No\cmber 11, at 1:00 p .m. 111 lhl' 
,\Iden :\lusic Room. 
An)onc 1nt~rc,1cd 111 'llli:lllS \\llh the: 
Polytonc!> 'hould \end a 1101c to Kri\ Burgard 
(Bo\ 2814) and a11c11tl lhl' 'll>\cmbcr 11 
lllC:l'lin11. l\b1l11' to 11.:atl lllll\IC 1s hclplul hu1 
not rcquireJ. 'aid Burg;trel. 
BEGIN YOUR FUTURE 
AS AN OFFICER. 
~1any college course~ prepare 
\'OU for a jnb in management. 
ooncr or later. But succcs~fully 
completing Anny ROTC will 
place you in a n1anagcment job 
right after graduation. 
It's definitely not a 
trainee job. You could he 
accountable for millions 
of dollars worth of equip-
ment. And rl' ' ponsible for 
many of tl1e Amw' top 
technician . 
)bu n1ight find vour-
sclf ~uperv1smg a ~taff of 
cornputer programmers m 
Heidelberg. Missile tech-
nicians in Korea. Or satellite 
trackers in Samoa. 
To qualify, you take 
a few hours of ROfC classes 
weekly. along with the 
subjects in your major. You'll 
receive financial assistance 
-$100a month, upto$1000 
a year - in your last two 
years. And you might even 
qualify for a scholarship. 
For more information: 
ARMY ROTC. 
BE ALL YOU CAM._ 
CONl ACT: CA Pl i\JN BOB H :\RIC)\\ n1 Room 28A, Hitrnnglon uditorium, \\ Or\:Cster Pol)lcchmc lnM1tu1e, 
PHONE: 793-5466 or 752 7209 
1 ur-.du • NCl\l'mhl•r ~. 1985 ~E\\SPl~AK 
SPORTS 
Engineers Top Lowell to Finish at .500 
/11 \((•1 e C1rnrt'l111e 
~,.,,, f\ ' '"'"' 
I hl· l'1S5 llllllhall 'qu.u.1 bwughl lhl·1r 
llJS~ <;Ca'llil lo,, .1.,111J-l 11111,fl llll .1 'Ill· 
~e,,lul lllltl'. ddcanng I O\\Cll l 1mc1,1I\ 
Z .. l-1 11 .11urd,I\ \ Pa1c111,· Da\ game 
Wlwto ''-" Jejf Wi11icJ.) 
SaturJa~ \ g.1111e \\a' i:rc.11 llH .111 ''Ill> 
t,1\orcJ f.,;ch . I hl' [111?1nccr' l';11ne t>.1cl, 
110111aII0Jci1citw11c lhl' caml' hctore lhl' 
h:il1 .,;Oulu end. Then 1hc~ ~omrktcl) ,1Ju1 
do1' 11 I O\I t'll m till' '.:1:u11J ha! t. 'c11ring one 
I .D. and hll l\\ll l'idJ goah ll' g1H· thl'lll lhl 
:1. 14 \\Ill . 
\\ ith l:31 k·f1in1hc l1N hall \\ Pl dime 
1hc h.111 Sfl ):tr1.h 111 10 rlt1)• .. \\uh 1 ·01 lei! 
011 th,· d11i:k. quanerb.t.:I. Rilk 1':11 land 
1h1C\\ .1 13·~nr<l pa" to Chm Cahill. l:wn 
( oal."h \\'c1'' "a' 'urrri,cJ that all \\enr 'o 
\\Cll. 
Alier 1hc l..icl.ol l WPI '111lkd I O\\l'll 
r hrce rla~' 111 ,1 Ill\\ md titer a '5·~ ard rum 
had lhc !'>all rad, 1111 lhl' I ll\\Cll ·r-)anJ line. 
I arl.1nd. 011 u 1hi1d und 1en, !hen hit John 
SI< \I .111hc I. ·\,11d hnc 1,11 1lw llr-1 U0\\11, 
I hen foll1l\\ mg pla) '' :1' ,, n1m1,lc1c pa" Ill 
Ste'e Nolan uml \\ l'I had 1hc t>all on the 
(>-)<HU hne I hl' next pl.1) "·'' irucndcJ 10 
b~ .1 P·"' h111 I ;11l.111d lound a11 np,·111m! .111u 
111(11, it 1111,ir the I I>. l\lllg 1hc,,1•1c.11 I.I . 
Nute I h.11 ,111 l ht' '°''" pl.I\'~ 111 a ~(J·\C(\lllJ 
'Jl·l 11. 
I he 'cc1111d h.111 "·"' \\ I' I lum11h:1cl~ , 11 111 
J11\\ 11 I 11\\Cll OllCll\IH'"· Mah1h/l' lheir 0\\11 
,)( kll'C ,111J C,t,!llh\h ,1 1111111111!\ L!tllll''· (II· 
"-.1r1ai11 ~ate I l.111,011. <. huck h:enHlll anJ 
rhc r~t of 1hc dd(·11<.1\1,; 1e.1111 held I t•\1ell h• 
'"'' -W \illd .. . Ol lcll'l\CI\ Kid, 1.1rl.111J \\,I\ 
ou1,1.111,l111g. bur h1' pcrlo1m.111~e "il' O\e1-
,h.1dm,cd h\ running b.11:k l>.:111 <.\•JI.le~. 
l l1al-.lc' ended 1 hl' d,1\ "11 h 2119 ~ :u d' on ~l 
""1111c,, .111d 1h.1l 1tlll\l...., h1' 'l°a,un' 1111<11 ~at· 
llagl' tu lhird 1111 rh,· rc"'llld li't lfr rini,hl'• 
\\ilh £\<JI\ trnal ~:mh "h1d11' third w the 'l\3 
and 'R-l ,c.1,011' 111 \l ih· ( ;11brn11.·. \\Pl \ •tl l 
11111e k<1u1ng ru'hc1. 
In the 1h11d qua11c1 I 111 l<rnd ran 1hc ball 
tn from four ~ .irlb ''"'· c.1npi11~ 011 a 53-~md 
Jn\l· and rnal.tng 1he 'cur1,; l l 1-1. In 1hc: 
lourth qua11er. pl.1cek1dl'1 Slc\c ~l ango 
"ho ''a' per fr\:t lln l'\t r:t J1llllll '. hl' hi1 a 3:!-
anu a 18·)arJ lldd J!l•.tl lo make: lhc l 11ial 
'core li-1 -1 . 
So \c,ti:rda~ \ £~11lll' '' a' a n 1n• lln1,h to 
a 'ea,on 1 ull ol u fl' und d<m n~ and di,ap-
pointmen1~. There 1~cre the l\\O upseuing 
~eninr Tailback Dan Coakley carried the ball 32 lime!> for 209 ) ards on lhe da~ . 
(Ph<>IO by Jeff Winick) 
Our Clients Expect To Work 
With The Best Information Systems 
Specialists In The Business •.• 
... AND WE DON'T LET THEM DOWN. 
\11u•rwa11 \la11aJ.l1•1111 nt S\ It Ill' hw. ,,.. <11lr. of th1 11a1 ion\ l1·ad 111g I 1rr11' 111 .1p 
ph 1111110111111111 t nnll '~'1 1 •111s 1•111o<in1•pr111~ tt•d11111l11g,\ 111 sul\1' 1111' c 11111pl•·x 
m:u1.1~1·mt'11I 11111hl1 ·ms uf larJ(1• nr~1nttal 11>11•;. \\',• 11111\ 1rl1• 0111 c lw11h \\II h u 11111 
q111• 111rnh 111.1t1C'11 ol pn1l1 ... -s111111Jl ,..c·l"\ll't'' 1mlu'll) "'l"'r11'4' 111 1 n111a! 111111'· 
111111s. .11111 our pro1prll'lar.\ i1pplw11111111' .;i,fl \\art• ft•U1t11t•d 111 lllill \\I:-; h,b 
gr111\ 11 111 1.1110 1•mplmt·1•s 1111111111\\ 111•• 
\\,. :ll'I• luokm~ 1111 1111111\,111\·1· l'""pl1• lnt!'l'f'"ll'il 111 cl1• ... 11o111111i;. tl1•\dt1pllllt and 
l111plt•1111·11lt11g 111l11rnm111111 S,\'lt•nh. 'li•11 \\Ill ha\'I' a \lll ll'l.\ ol d1all1·11iu11J.!, 
11~s1~111111 •11t-< a11a I.\ 1.111)( and !-,Iii\ 111~ nllr du•ntr-.' mar1;1Jt1 •1111•111 1111'11rma11011 
prohh•m' 
We cord ia lly invite a ll <"ompuler ~den<'e majors to a tte nd a 
prese-ntation on opportunities a t AMS being h (.' ld at: Higgin" 
Labs, lOH on Nm.emb.-r 14th at 7:00 PM. 
A repre~entativt> from AMS will be interviewing on campus on 
~ovember 15t h . 
II )Oii an• mll·n~tt·d 111 h1•annj.( m1111• .1hout 11111 1'111j.(r:t1111111•r ,\nal~ .. h .11111 
:-ipt t•m~ Anal~~!~ 011pon11111111"' pll'lL<;t' 1"1111t;11 t tlw pl:111•111Plll off111• or fof\\anl 
y11111 n• .. 1111w 10 Pnll'i) .\ . C'himin i, Profe, .. ionul Ret'ruit4.'r, AmPrirun 
l\t&mal(Pm t•nt S}'ih ' tno;, Jnr .. 1777 t'\ort h Kent ~trt>t>t , Arlinlo(ton. \ '/\ 2 220 9. 
ams 
AMERJCAN MANAGEMENT SYSTEMS. INC. 
\\'ashtn~nn I H \{•" )(irk l111i1go 111 ·'' 1111 I k•m Pr ~111 t'mm 1~" 
'L------------- •.•1mal fl1•1~1n11m1~ •;m11lu1o·r -------------' 
lm'c:'· 10 Coa" Guard and Union: .md 1herc 
"here 1hc two blowou1, , haru 10 .. -.c, to Nor-
w ich and Bate\; and there where the four vie-
to ric\, U\CI l·orc.Jham. Tufl\, RPI and 
l owcll Tho\c were thc game' that put 1hc 
1985 '>Ca\on 11110 1he record book\. 
Tech quarlerback Rich Farla nd\ 13-) ard pass to C hri \ Cahill . (Pho to by Jeff 
Winick) 
IN WORCESTER 
Mechanics Hall Live On Stage 
ARLO GUTHRIE 
DAVID BROMBERG and JOHN SEBASTIAN 
November 9 at 7:30 PM 
1ICKETS5".11 50 and Sl5j0 
SPEND A NIGHT WITH WAAF 
TICKETS ON SALE NOW AT: 
MECHANICS HAl.L BOX OFRCI: 752·0888 
TELETRON- 1·800-382 8080 G RAClA TIX 7SH240 ' TICKE:."TRON Oun.EIS 
brian alden -·MICHELOB 
Pugt' 6 NEWSPt~AK l'uesda), November S, 198S 
NewsP-eak Needs 
A SECRET ARY! 
0 
0 
0 
0 ~. 
TH IS IS A PAID (work study) POSITION!!! 
You can be an important part of this weekly publication, work closely with 
all aspects of newspaper production, and get paid for it. 
WRITE TO WPI BOX 2700 OR CALL 793-5464. 
National Wildlife Federation Invites Applications 
for Conservation Fellowships and Publications Awards 
I hi.' ;-.;,111on.1I \\ 1h.llik I t:(.k1.111un ''cull· 
111g 101 .1pphca1ion' tor i1' l m1rnnmcntal 
Comt'r \.ti t<m h:llo'"h1p' .ttH.l Publkuuon 
,,,,11J Proyr<un~ 101 the llJK6·87 .icadcmk 
)t'.lr. 
\, 111 I rn11t>111111!111al ( 011,l.'1\,1t1011 
I dim', u •rud11.t1<.· '1111.knrs ,-.111 1ccc1\;c a 
ma"mum 'I .1111 ot $.JOOO a \C.11 to do rt~ard1 m llc.:lth rclaring to\\ 1ldlilc, natural 
rc:,our1:c~ managcmc.:111 um.I prlllCl:llLm ol 1!11· 
'11on111cn1al qua Iii). 1 he Pubhca11011 
A\\:H!.I c.:a~h carr) a C~\h gill ot a~ much 11' 
S2. ~00. 
111cc l"J57. lhc National\\ 1!dhlc h.•llcra· 
1iun ha' J\\ar<lcd O\cr $1 million in En· 
\lronmc.:nial Corher\a11011 I cllO\\\hiJh to 
nearl~ 700 graduate 'tudc111,. 
:\ pphcant' for the Emironmcmal Co1hc1-
\ at ion Felio\\ 'hif1' lllU'>l be pur,u111g 
g1 u<luate deg.rec' • .nd ha\ e bl.'cn accl!ptcJ I 01 
the fall ,eme,ter ol thl.' 1986·87 acu<lcmk 
).:ar. F1N H:ar gra<lua1c \t11dc111' 111\ohcd 
pnrnanl\ in .:our'c: \\Orf.. 'hould 1101 appl). 
r h" ~\\ f F.11\ 1ronmcntal Puhhca1ion 
,\ward\ Pro1?1a.111 \\a~ 'tarted 111 19!B to \UJl· 
port C\Cdkn\;o.' Ill !_!IJduall.' \IUUClll jifOIC:.• 
,ional '"iung. Through 1 tw. rrngrum, the 
r c:derauon encourage' gradu,11c ~tu<lcn1' to 
nubli\h !heir re.~earch r~ults in 1113)01 
\cholarl} journal' Article' lllU\I come I rorn 
ora!lmal graduate research. c11hcr rcccntl> 
publ"hc<l or accepted for 11ublicatio11 dur-
ing the 1985-86 academic: year. "''an.h "111 
be made onl} if a paper meet~ 1hc 'tundan.h 
\Cl b~ \l\\, f \laff and OUt\idl.' rC\ICWl!r\, 
Pub Speaker to Address 
Recreational Drug 
\pphcauon form' arc a\ ailablc by 1.«1lhng 
L dgh Mu,e at (703) 790·448.J. orb) "ruang 
to: f:,c.:ull\ c \ice Prc,iJem. Con,cr' a11011 
I cllo'"hlP' Publication A"ar<l' Program, 
Nauonal Wildhle Federation, 1-*12 l61h 
Street N.\\ ., \\'a,hing1on, DC. 200l6-22M. 
1 he tkadlinc tor application~ j, So, ember 
JO, 191i5. Announcement of a\\ard' 1' made 
follow1ng the N\\i f annual mccung 111 
~larch. 1986. All applicant;; mu't be \;1111c.:ns 
ot thl! U.S .• Canada, or :\.k\l..:o. 
I hi.' Na11onal W1ldhfc Fcdl.'ra11m1, "Inch 
\\Ill he 50 year' old ne.>.t )Car, i., 1he n.uiun\ 
l.1rgc,1 con~l!rvataon organa1a11on, w11h morl.' 
than .t.51111llion members and supponcr' and 
51 al fiha1c organitat1011'> nat1011\\IOC. 
111 ~wll /Jun• 
,\I ll·!'<llUN 11110\\ SllJl>H"fS! 
1 h1~ TIHm<luy. Nmc111hc1 7. \\Ill be .rn 1111-
portant d.1y a1WPI.I1111117;()(l10 9:00 p.m .. 
111 lht' Pub. there \\Ill be .1 pcah·r 
H 1> name i' !\ 1 i l-c (11 ccn uml he\ gol 
"lme1hmg ro ~a). 11 ~Llll~ern' alcoh1,I, the 
l.:a<lang rec1cc111011al drug ol .1ur 11111..:. 
~hkc C.re1:n i~ t1 d) 11a1111c ~peal.er and Im 
pre e111a11011 1s 1111crcsting, tun .111tl C\\;11111g. 
Bc't of nll, he doc,11'1 prca h. I k 111lorn1s. 
H1) mes age'' clc.u th111k ,1b~1u1 hO\\ )OU 
U\c alcohol l he t\\O hours '>(lent tit th1, 
prcwnta11on \\111 he "ell pcnl 
Mike Green ha., been ul\ohcd \\llh drug 
and alcohol cd11ca11on tor mam )car~. He 
1 a leader m the Del m me \al le) movcml.'111 
to mcrca akohol l.'dm.-a11on and a\,nrencss 
m hrgh '~ho 11 and colleges 
He 1<> current I\ the D1 u and Alcohol 
I duc.:311011 Spcc1ah~l .ll \\ cMchc)lCr U111~er 
'ill} and <1 member of the Hoard 111 Director~ 
of the < ollc •c < C..H1\1ir11um on Drugs and 
\lcohol 
fhe ruc~~'tlta11on "011Cn ll> the "hole nm-
nu\. 11 b imnorwn1. Ir ~ould 111.1~c a d1l-
tc:re11ce 111 vour lilt:: 11 ..:ould '"\l' 11. 
AL-BUMS 
We Buy Used Records & Cassettes 
• FULL LINE OF CASSETTES • 
V Lowest Prices on New, Used, ~ •nd Imported Records! 
WITH THIS AD 
431 PlUSANT ST., WQtC. 7n-3657 
(CD't 112 .~ - Were. Oftly) 
Ua llOSTON TNPK. RT. 9 SH.._EWS.UltY 798-0349 
A Semester 
Aboard a 
Schooner 
Sall the Caribbean and Atlantic 
on the 65 foot 5Chooner for 9 
week!S a5 part of the Southamp-
ton/LIU SCAm~ter Program. 
Study the coa5t hne. marine life, 
the mant1me environment: v151t 
ma1or 5eaport5 and h15tonca1 
5rte5. learn 5eaman5h1p 5k1ll5 and 
earn up to 16 college credits 
Cour5e5 include: 
• eo..tal ecology ( 4 cr5 ) 
• Oc:e...osrapltic Tec:tutiques 
(4 Cr5.) 
• ldlUtyolotY (4 cr5 ) 
• 8iolotical Survey of the Atlantic 
a CanbMM (4 cr5.) 
• ln4e9M1ndent Studies also 
av.et.-.• 
Apphcat1on5 are now being 
accepted for the r all 1986 and 
Spring 1986 cru15e5 for 
t>rochure!I contact. 
S~Ame5ter Otftee 
South•mpton 
CA"PUSILIU 
Southampton, 
NY 11968 
or call (S16) 
Z85-400 
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Alri'~h-r Ajhe~, ne('e's ~ome jo~e" 
ov+s1Je cql/ln3 ~imsel9 'Dea.t h' 
Heptathlon to Be Held for 
WPI Women 
an~ 5q y1nj hes svpftJse.d -to -t~ke 
,Vt> v q w £J y. 'Aj l\d 1 a. l'e. yov l. ·s -te 11 ,.11 J ; 
T: W-t1Ar some-. qnswerJ t:tnd I wt:JnT 
+hem now ! --
A WPl-only "'omen', hep1a1hlon "'111 be 
held. bl:ginmng a1 4: IS on Frida\, No\emb.:r 
8. . 
The '>CH~n e\ en!\ comc,1cd "ill be: I OOm 
hurdle'>. 'hot put, high 1ump, 200m. long 
jump, and 800m. 
Becau\c of the cold Y.ea1her and 1h.: con-
tinuing worl.: on lhl:' tral·I.: factilitie,, the 
multi·c\l~nt will be ..,pread over \l'\ e1 .11 
weekda>'· rather 1han the u'ual 1wo da}~ 
All thmc 1111cre,1cd in the c.:onte\t 'hutilu 
repor1 for prac11~ near the 1rad on Tue~ 
day and \\edne<.day, No,cmbcr 5 nml 6, m 
'cc Codlh Brian Sa\iloni\ 111 Hii£in' I ab, 
123. 
NCAA Finds Fake Turf Causes 
Injuries, But Schools Are Unconvinced 
-UNITED ~TECHNOLOGIES 
Ex1rllO!d•narv 11c11-ments 
!NO\J9h hands-On CfQllltVll'f 
,,,.,,., ... 
fCPS) - A foo1ball player run' ,, 50110 
higher ri'k of injury "hile playing on a \yn-
1he1ic field than \\h1le playing on natural 
grn''· a receni Na1ional Collcg1a1c A1hlc1ic 
AS\OCiation (NC. ,\,\) \IUd) \3y\. 
The NCAJ\ ha' been 'tudymg lomball m-
JUrle' for th1; la'' three )car,, 
We re coming on campus 
Tuesday. 11119185 
Wednesday, 11/20185 
Be sure to sign up for an interview 
. . " . " ,. . . . . . . 
But many athlc111.: dircctl)f\, enamored of 
am11c1al 1urr\ '°''er mmmcnam:e co,h, 'a' 
1ha1the1njunc<, l·au,cd b) i.)111hc1K gra,., tirl' 
u\uall) <,upcr I id al. I he~ \i.l} they'll need 
more data before they ab.111don the a111l 1l'1.ll 
wrlacc' and return to gra''· 
NC.A\ olfldal\ ,11\0 ,3~ th.it 1101 cnough 
darn h.t\C been collected to iu,tit\ .1 lllll\~· 
ment hacl.: to gr;1'' and notl.' 1hai man) 01 
the 1111uric' ,u,1a111cd on ar1111c1al 1ur1 nt,t\ 
he n11nor . 
"You Ila\ c llllll <' .1h1 .t,llllt' on ,111artlll<1.ll 
''"lit~\:'."'"'~' A"1'talll Athlcnl.' Duecirn Hill 
(1llld11ng Ill lnclt.111.1 Sf,llC l lll\Cl~ll\, \\h(I< 
llll'lb.ill ' ' pla\cll on n11 u111l1<1.tl 'url.tll 
I hct <' lh1c' not ,,em hi b<• .11n t'\ 1Jc111..c. 
llO\\e\CI. (If lllOfl ">1:11011~ llllllll<'\ on ~111: 11 
field'. h~ .tdlh 
\\ l11lc 1h" '\( \ \ 'llllh die.I not J I to; 
I II r , 
Jiil t•' 1<. '1 lommoti opm on l'-11 
pr<\\• II, 1101 'Ut'llllfo . .ilh ," ,,,\' ( , 
L11Ja\\l111d. cnmnw''" ntr nr the 1!1 
( c1111t:rc11ll' men', pro:1 111' 
Bur 1101 .111 ,11hlc11c prulc,,111n,1I .1 re • 
.. , hl'IC h,1\e11'1 been l!lltJllgh \tllOll .. Ill 
JllflC' to Ct>mparc." '·"' li111 ~111ld111 11 
,pokc,m.111101 th<' P.1i:1la. llhos lcr~n\:~.111 
\\h1,h h.ilr 1h" tl·.irn~ pta) un r:.1,111. 
compo,111011. 
"\\·1 \ IC\\ pl,l\cr' hh· l\l pl.I\ II II T hn 
eompt.1111 :ibm11 nbra,1011, ,111d 'J\ 11·., h:11 cl 
on 1he11 leg,. I he) h1111 .1IH:r .1 •,1111c," \111 
dmm .1JJ,, 
" \\ 1dc IClCl\CI' .ind h.1d.-. ,011\C ol 1h.r 
hkc it lar1ihL1,1I 'Lii l<n:el ll•r 1m.1i.:1111• 11111.~ 
iurn,J. I hc\ 'a) thl") fccl 1,1s1.1 ''""·"note\ 
Muld1,on. 
01111.· colkgc ol I ll'l.ll' 11 c , 1 .. 111 1 
"'\\ c'll ne\cr ,,,11 .. h la''·" m 11a111r. I 
gr.1'''· ;\;obnd) h • .., eHr 1.111..<d ,1bout II 
\, I) ' DaH' Bai..er, 'POii~ 111fon ion dlll 
1111 f1l1 l't1111,,ha111a"ir.11e l. ruu t\,\\h1 .. h 
.:dchrnrc' '" I0<11h 101\lb,dl .11111 •...if\ Ill' 
1 ttll. 
"Our c1,ad1 .. ~ .ind tr .1111cr" 1h 
);l l .1~~ 11' ... 1lc1 ," B.11.tr a"c'I 
B.1kl'I ptllll I\ lllll, ho\\ C\ 
S1.11e" l1>llUll.lle 10 h,1\" I k1 
ac,11m11d,11e the 'i:hool\ '" 
mhk11~ p1osrmm. Sum. ,1.hm 
m11 li.l\c tht: p:t(c m1d ltnd ti 
lo11:c' hold up h~·1tu umkr h 
\r1111.i.d 1urf 1...111 <.l\I 
~110,000, hu1 th• m.11111rn.m 
.ir~ 1111111111 I 1:0111p.irul I 1h11 
\\1th 'I '1" I tdd \\pl II (1 
\ 1.11" ,, hooh I > 
t hi 
Ill 
I 111.11111.tl 
ACROSS 
1 Strain tor 
breath 
5 Snare 
9 Cry of dove 
12 Hebrew month 
t3 Rant 
14 Umt of electrical 
resistance 
15 D1sm1ss from 
office 
17 Bone 
18 Inlet 
19 Ward off 
21 S1ng1ng voice 
23 Caused to 
remember 
27 Concerning 
28 Choice part 
29 Armed conlhct 
3 t Gratuity 
34 Chinese dis-
tance measure 
35 Sutch 
37 Encountered 
39 Compass point 
40 Sweet potato 
42 Uncooked 
44 Box 
46 Latin 
con1unct1on 
48 Outward 
behavior 
50 Courtyard 
53 Care for 
54 Hawauan 
wreath 
55 Pronoun 
57 Emits vapor 
61 Exist 
62 Turns around 
track 
64 Disturbance 
65 Rocky hlll 
66 Remain 
67 Kill 
DOWN 
1 Long slender 
fish 
2 Fruit drink 
3 Everybody's 
uncle 
4 Gains 
EWSPEAK 
CROSS 
WORD 
PUZZLE 
FROM COLLEGE 
PRESS SERVICE 
9 Musical 
5 lnchnat1on 
6 Sun god 
Instrument 
10 A state 
11 Mr Khayyam 
16 Thin sheet of 7 Time gone by 
8 Nuisance wood 
20 Condensed 
moisture 
22 Teutonic deity 
23 Depend on 
24 Lamb's pen 
name 
25 Note of scale 
26 Obstruct. 
30 Lately 
developed 
32 Toward and 
within 
33 Equal 
36 Small lump 
38 Merchants 
41 One's 
profession 
43 Damp 
45 Article 
4 7 Agave plant 
49 Unlldy 
50 Real estate map 
5 t Danish island 
52 Night birds 
56 Consume 
58 Be1ll 
59 Extinct 111ght1ess 
blfd 
60 Pigpen 
63 Parent colloq 
_ .; 
HELP WANTED 
Goat's Head & Pub 
Immediate openings for WPI students 
Must be Work Study eligible 
Fill out an application at 
the Goat's Head or Pub 
Tuesday Nov. 5th, 4-11 PM, 
and Wednesday, Nov. 6th, 8-11 PM. 
l 
i 
c[ 
! 
l ue~da), November 5, 1'>85 
• • ;1on·t ontleiPOte on oct111e sex life the rest ot tllis semester Do you wont the bottom bunc ! 
SENIORS 
Yearbook Portrait 
Retakes 
Wednesday, Nov. 20th 
through 
Friday, Nov. 22nd 
Sign up in the Wedge Monday 
Nov. 18th - Tues. Nov. 19th 
This is your last chance. 
' .. . . . . ' .. ' .... 
Tuesda\, NoH•mher S, 1985 
l 
I EARN 
MONEY 
FOR 
COLLEGE 
LOADERS& 
UNLOADERS 
$8 hr• PART-TIME 
EVENINGS & 
EARLY MOR"llNG 
HOl'RS 
\\'t· r1lff'r sh•.uh cmplm nwnl. 
p.11d \,H:altr>ll" ;ind lwallh 
IK·rwlib lntt•n·1"":-< ''ill ht• held 
l'\'t•n Mun<la\ Tut•!'da\ and 
Wt>drw,,d.1~ 9.lm lpm 
~ 
Yi~:t~i~T:!~~EL SER\tICE ~ 
Route 20. 
Shrewshurv. MA 01545 
SPECIAL PROJECT OPPORTUNITIES 
Thu~ay, November? 
4:00 p.m. Atwater Kent Room 116 
This 1s the only seminar to be held this year at which 1nformauon 
will be available regarding all of WPl's Proiect Center and Special 
Pro1ect Programs. 
Application forms will be available. 
Faculty advisors will be on hand to discuss the unique project 
poss1b11tties of the following programs: 
Digital Equipment Corporation Pro1ect Center 
The Norton Company Project Center 
St. Vincint/University of Massachusetts Medical School 
Project Center 
Washington O.C. Project Center 
M.A.A.T.-Management of Advanced Automation 
Technology 
M.E.A.C. - Manufacturing Engineering Application Center 
MITRE/WPI Space Shuttle Program 
Plus 3 new Pro1ect opportunities: 
London Project Center 
Center for Municipal Studies 
Center for Solar Electricfication and Related Studies 
4:00-4:45 p.m. Brief presentations by a faculty 
representative of each program. 
4:45-5:30 p.m. Program faculty will be available to 
answer questions and give more informa-
tion in the following rooms: 
AK 116 Washington D.C. HL 101 Norton Company 
AK 018 Center for Municipal MEAC 
Studies Hl 217 MAAT 
AK 232 Digital Equipment HL 223 C.S.E.A.S. 
Corporation OH 126 London 
HL 109 Mitre/WPI OH 107 St. Vincent/UMMC 
Students are encouraged to.pass from one room to another 
to gather information. 
. ... . . . ... 
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De.\o.Cro11C 
~ 
Students Asked to Volunteer 
at UMASS Medical Center 
lh\.'r\.' 1' an urgcn1 need tor \olun1ccr' al 
1hc l rrncrnl> ol l\ta,"1chu,c11' l\kd1cal 
Ccn1cr. S1udcnh ''illing l<l gl\l' at lea\! 1h1""1: 
hour' a ''"'Ck. and 11 p<h-.1bk more • .;an a"''' 
"11 h the librar~ c<HI. be' eragi: can, mail 
U1'! 11b1111011, aumi11111g ant.I many dm1c,, ·" 
\\ell a' <lclr,enng ft,l\\Ct' w ra1icnt\, a''"' 
m •h~· hook ''or"' unJ tho: gill 'hop. r or ruorc 
llllOflllLl!U.lll, flfea\C ~·l1nta~·t \l.trg<rrcl l.l1f1<. 
D11c:~1or ul Volun1cc1 Scr\l~I.',, al X56 2:!511 
\ ,itumccr' ate 111 a unique 1h>-ll1or1: 1ho:\ 
Hlluntcl·r "1thou1 an} 1houuh1 111 rcmuncra 
11u11, 01hc1 1ha11 bl.'111 g ol '~' \11.'C WO:-.i ' I 
HH IOIN l HI \I! 
Graduating Seniors, Coop Students, 
or other interested students 
The Student Counseling Center 
wants to help you . 
Get a Job 
by helping you learn how to interview 
effectively. Come to our 
Effective Job Interviewing Seminar 
Monday. Nov. 11th 7-9 PM - Kinnicutt Hall 
Recruiters from Chevron Corp. will be there. 
We are also offering you an opportunity to practice 
job interviewing. Th is will take only 112 hour of your 
time. We will run you through our interview, 
videotape, and critique it. 
Wed. Nov. 6th & 7th 4-6 PM 
Call 793-5540 for an appointment. 
Pagr lO ~EWSPt:AK 
Nominations Being Taken by 
Harry S. Truman Scholarship 
Foundation 
I he Harr)' S. l rurnan Scholar,hip foun· 
da1ion has announced that it i' nO\\ 'cel..ing 
nominallt)ll\ or ou"tanding ~tudcnt' in any 
academic: discipline who are preparing ror 
.:arL-cr' in public: \Cr\ kc 
111,111ution!> can nominate up to t\.,.O 
'ophomore' for the 19R6 competition. I r 
,elected, each !)tudcnt will receive a )cholar· 
,}up aw~1rd covering eligible e'\pcn,e'> up to 
$5,000 pe1 year for their junior and .,enior 
\C3f' and two }'l'ar' of graduati: 'ltUdy. 
1 hl' deadline for nomination i'> December 
I . Higible \tudl'nt!> mu\I b\.' lull-time 
sophomor~ \\Ot king or planning to pruSUl' 
a baccalaureate degree, have a "B" average 
or equi\.alent, Mand in lhl' upper fourth of 
the da.,.,, and~ a U.S. c1111cn or U.5. na-
t1onal heading tO'\\Jrd a career in 
government 
Interested Mudcnt'> '>hould .,peak to 1he 
Truman Scholar!>hlp Faculty Repre\Cl\lalllve 
who~e name should be po~ted on campu,, 
or \\fite the Truman Scholari.hip Re' IC\\ 
Commiuee, CN 6302, Princeton, NJ 
08541-6302. 
Student Counseling Center 
Seminar Schedule 
B Term 1985 
I. C}.h dll't" Joh //lft' f'l'lt'l1·mg Wor!..J>hop 
lhc 111tcr' ie" m:i' be the mo't imrortam 
ra~ tor in 1hc employment flWCC\\ , Thi' 
woc hhop locu'c~ tlO ho'' to prep<1rc for thl' 
Joh 11 11~n ie'' . dfecthe intcn ic" 1ng tech · 
111que' :ind lollo\\ ·UJ" .titer the nncnic'' · 
Che\! on (or pMallon recruiter'" ill hl' part 
or thc flilllcl and \\ ill 1.kmo11\tr.11c: .1 "ll\c" In· 
lef\IL!\\ , (hi., Wl'rl..,hop '' l.!'fll'l'l,111) 'uitabli: 
ror gi.1\hi.111n_g '('111,,1,, CO·<'f'i'r' and tlthc:r 
'IUUl'lll~ \\ ho nl:J) b" jl10 i111c1 \ I\' \\ Ill!! 1111hc 
I utull.' 
\Ion l.i 11 11, .. 00 •1;(}0 p 111. 
ll .11. !.. I •bu ' I .tb' 
r' ' ( ..irnl f hd,en 
:-.h1rk' 'i -.111 
, or r 111. 
I\ " tud10. H11!g111' I :-ih· 
~. 
\llcl\\ I 2 ho111 lor pr.tdll"l 1111 \.'n It:\ \ . 
1f'f' /f//C!llf' (If< /It I 1•\\ Url; I UIJ 
.. <)? ''-40 fm UI/ OJ'/111/llWIC'lll. 
I c.11.kr• < arol I hl'l't'n 
I om ll uhbat 
.! 8<'1111! 11 II 0111u11 111 1'11 ('i0 '~ 
m 
\\ h.111~ 11 hJ..c to be: .1 \\Om .in in the !iO\? 
I h 'l!rnup \\ Ill C:\plon· 1,,uc ' related to the 
\\ Pl c\pcn cnce .1ml '"'men"· j \,UC\ in 
gcncr .ti Spi.'ci I 11 • .:untenr ''ii I be dc:1cr111111c<l 
b\ th1: i;rnup. 1 he lormat "ill .::on'1"1 ul 
•rllup d1•1: 11 .,.,1011' and gu'''' spl.'al.er,, I hi' 
g1C\up "di: 'if!ncd to Hi:ah .rn 111\:..ueni:'' · 
hdp '·' timcn 111aJ..c d101u:-,, .111d pro ,1J,· u 
'JIU lllOll lor \;Lllll111011 .111d ' llPPllfl 
net'' t •rl.. tng. 
\\ \.'dd\. 1 uc.,da) ~. hcc111 11111g 11 Ii: 12 
'o(ln· I :OO p 111 
"itu\knt c 01111.,chng t enter 
< o,11<l11, tor. ~h11l"' :-. 'i i i I 
1. If O/llt 11 111 / l/J!/111 t'rt111; (art 11n 
P.11" of \\ PI .1lt11n11.1c 
I t1l,J.t\ 11 19, "011-9.UO p 111 
111 111, !louse 
r .1m ot fcrcd h\ \\omen':. ( 1roup 
t tor. :-,turk' "i :--,111 
4 1r I ff" 111 t '>t11d1111g 
lltd to a"''' \Ol1111dt•\d,,p111g 111orc 
11 1: .. wd' h.1btt... rc.1d111s .. ~ 111, 
t 1111orni.1111m "'l' lca111 l11"' to 
\(Ill • "-' 
.ind .1t 
111. )llr. 
I.! I:?. ·MJO 
"ho con\1\lentl~ 0H:rca1 and then purge 
the1mcl,-c ... Focus will be on learning to c;11 
lor hcahh rnthcr thun lor cmo11onal rca,on ... 
Group 'i1c b limited and confidcn1i.ll. 
Mccttng._' arc \\ee~I; and ongoing . 
(ont:ict Carol Thei .. cn (793-5540> to join. 
I cadcr: S. Ciro! l hci"!ll 
(t•tuttinued tJrt page 15) 
Tuesda), :"11011~mbt.•r 5, l985 
I 
I I rccman 'I! '\ 
•. -~:J:J• 
I Dl' du), Nou-mher 5, 1985 
NATD ~<.k>yr~J 
~of' t"~n k" °'rmor? 
----- ------··-----1 
. .. I -tell yov 3e,,eN1.l1 th"'t bomh 
J1c-J.A't€Ve1' ';l:.r().:tcJ.. ,·t , As 1011.~ t\S 
we. lreefl th~,.. C.~oP Sve. Y r~c t'pe.. 
SU,re1'1 t~o~e. (Lvs l-ries Jo tl1' ~"v~ ~ 
C k4\nC.f. J • - . 
N t-:WsPEAK Page 11 
"First in the Nation" Fair for 
WPI Greeks 
Freeman '85 
b i· l\uren /1u/1u110 
The ruturt 0 1 \\Pl lnierfratcrnal Cou1:1I 
(IFC > and the Nauonal Panh1.?llen11: (NP{') 
and thu' 1hc: \\IPI Gree!. 5)'tem a' d whok 
1861. ALFRED NOBEL LIGHTS THE FIRST STICK OF 
DYNAMITE, AND NEVER GETS ANOTHER 
MOMENT'S PEACE 
But h1~ got a big bdng out of 
Jus disa:Jv<»ry 
And you 'U get a 
bJ<Jger bang out 
of dJSCOvenng 
Bud l..Jght It's the 
Jess hlhng light beer 
with the first /1dme 
u1 taste 
Get on the stJck 
Hwry to the bar of 
.......... 
your choice and bnng 
out your best By 
d1scovenng today's 
greot hght Bud light 
''the re\pOm1b1lit) 01 the .:urrcn1 member,, 
but largely in the hand' o f the ""tem', 
m:wc\I member'>. the pledge,. \\ 1th 1h1' 111 
mind, 1he \lum111 ln11:rl r:i11:mal Cm11i.:il 
<A ir Cl 1' .,pon,onng u Pledge !\kmbcr,tup 
I air lo the h1:.,t ot our l\110\\h.!<l1o?c, th.: I 11r 
"the ti.,t ol ii\ I.ind to bi: held o~ an) .:.1111 
ru., in the cou111r~ and the aeli\ltic' i11.:lml.-
Na11onal H.'pr1:\cntation Imm each ,or<nll\ 
anc.I lraternu~ ha\lng a 1.hapter at \\Pl. 
I 1llllrn ing l."t .,pnng\ e>.trcrnch .. u1:.:c,,1ul 
retreat 101 th1.· nc\\ 11111..-rnn} and ,01,1111' \ll 
t 1,·cl\, n conrn11111:c compowd 01 Prot . 
\'a,.,allo, Rol!cr Perr\', Brian Huntk\ ('1!01, 
Dkl. Hool\1:r-. !\t khacl Doh1.·11' and ·stc1'1n 
Hclmc "a' tormcd to ,m.·ng1h~n the I rater 
nit) / ,ow111) '}'tern b' prom111111g the All c, 
II C. and NPC 1dea1' 10 the ne'' plt.'<.11!1..' ... 
Thu., the idea tor a Ml air" \\3, tormcd . 
The I-au '' a "\\ d.:omc to the Greek 
Sy .. 1cm" C\ent 1ha1 j ., mtcnded 10 .. ho" 
pledge' that rn addnion 10 ha,ing jo111cd a 
parucular hou.,c on campu,, the} arl!' ai..,, a 
member ot an e' 1:n bigger organi1a11on, the 
1ta1crn11) 'ororn~ ,y.,1cm a ... a \\hole, a1 
\\' P l. fh1 ough thl' ml·mber,hrp lair. the 
\If C hop1:' to 1n.:rca'c the .:omnrnn bond' 
.. hared by thmc Ill th,· Gr1.;:I. .,~\tern. 1n1.rca,,· 
the 'en..c ot 1 e'pon .. 1bilit} member' fed 101 
1.•ach other, anc.I c:ncou1uge al l mcrnbcr' m 
thei1 role, a., model\ 1U thl!' 'dwol. the (1r1.•,•l.. 
'>'tern <1nd 1111.· world m larpe. 
Pre.,1dcnt Strau'' ''ill opcn up 1 he 
\kmbcr,lup I a11, 10 be 1olllrncJ b\ 1a11.., 
II om Hmou., .:a mpu\ rcpr1:,l.'t11a1i\1:' I he 
I u11\ l..c\lltll-.: 'Jlcitl..cr '' D,1\c \\.;,1,111. ,1 
l het.1 t h1, \\ho ha' !Fll111.·<l 11Jt10ll\\IUC ai:· 
claim lor h1~ d\11um11. and c111hus1,1'llC 
pt c~Clllall(lll Oil I r.ucr lllllC\, 111.:lud111g !he Cl 
tech .Ille.I co11,e4uencc' 01 h.17.mg .mJ ,,tt:11.: 
t~ \ 1111pu:.,,1vn\ (II lratcrn111l'\ anJ ororlltl"-
\ 1;0111111011 U1ll ot Righi.. and Rc,1>011 
~ibili11cs ha., bl'Cll Jra"n up h\ 1hc All C and 
'111dc111 reptcxnt311\C\ IO be Pll:,Cnll'O 10 the 
plcJgc' and members at the I au. 
1 he goal ot 1hc I air ,., the proml1t1on of 
i.:oopcr .11 uln, team\\ ork and cnthlM.hlll 
\\llh111 1hc tr<. .111ll :-.;pc. \kinbcr~ ;ind 
pk'dgl"> ol cad1 hou.,c on campth arc 't rongh 
eneourag,·J to h.; p.111 01 the I ,111. "lnd1\\111 
he hdJ Oil !:i1111J,1~, Nm 1:111hc1 17, I Wm ' 110 
CdKl p.111. 111 H.111111gi.111 \ud11onu111 
Puzzle Answer 
' I l';E\\SPEAK 1 uesd:a~, No\C~mber 5, 1985 
"DRINKING WITH PRIDE" 
PRESENTED BY 
MICHAEL GREEN 
A..~ ' '<' ~ &E,. .A CLOE . 
(i..O ~EE M ttCE (i.RECN 
IN -rHE Gof\-r's t-f£1tD 
WPI PUB 
THURSDAY, NOVEMBER 7th 
7-9 PM 
SPONSORED BY 
THETA CHI 
I uc-;da}, Nmemhcr 5, t•J85 
Central Mail to Handle UPS 
I he llC\\ lr1ca11nn for pro.c:~''"S UPS 
pad>ages for 'h1ppmg I~ lhC ( Clllrfll :\1.111 
I .1c1hl}. l>amc" Hall 
... After Hours 
Cl'Onhnurd from pa~c ..i1 
1hc lilm llCH'r kl' )OU l.rngh \\llhOUI 11.'ahl· 
mi; 1 ha1 1 he tan ta, lie ,1,ir} h.1~ .in all too 
1,11111la1 rmg to 11 . 
The cemral mail '' llldll\\ 1' open from 
I l.00 a.m. 10 3:00 p.111. 
, t frer H1111r.' 1, poh,hcd po,t-modern hi1-
1cr e,.;api.,m. 11 j, a .:ommcrcrnl Repo rt.fun. 
It ,., the II r::urtl of O:: ol the Nudcar Age. 
Think A bout Graduate School! 
lomc and meet n.:pn:,cn1.111'e' lrom ac-
.:rcdncd graduatc 'dwol~ 1hrou1,?hou1 1hc 
l 11i1cJ Slate' al 1hc l1Rl GC\ I orum on 
<.11m.lu<llc I duc.111011 in Hmr area 
Bll\11111 (C.unbr 1c.Jgc) 
Saturd,1}. No\clllbcr 16. l\)8'i 
II} .11t Rcgcnc) Cambridge 
575 \lcmm1al Dmc 
Q;OO ,, m. - 4 :00 Jl.ln. 
~{'HI Dl I F 
i-:10 a.m. - l :JO p.m. Reg"1ra11on 
llJ·CKI u.111. 4:00 p m . {1rad11.11e ~chool 
e\h1b11' open 
\\ORKSHOP"' 
11:00 .un. - IO:CKI a.Ill. t>Rl -1 ORU:\I 
\\ orl..,hop on 
\dllll\\IOn\ ~llld 
l 1nancial Aiu 
ll:OOa.m. - 12:00 
p.m. (1raduute Study 
tn <.ompu1cr 
"icience, 
l nginccring. and 
Ma1hcma1ic' 
and 
Gruduatc Stud} 
in B1olog1cal. 
He.11th. and 
Phi.\lcal Sc1cncc:' 
1:?:30 p.m. - 1:30 p.111 <.1RL General 
.md "iubjc\:I I c\I 
Prepara11on 
2:30 J'l.m . - 3:l0 p .m. Graduate Stud\ 
Ill l· COllOl111C\, 
p,}cholo~n. and 
other Social 
Sc1cnce' 
-and 
G1aduatc: "inuh 
Ill cdUCJllOn and 
lluman11ie' 
Regh1ration t'er: S3. ra>able .11 the door 
NE\\ SPEAK 
Canpus Cq)Sules 
\\PI Br.t'>\ Choir 
The\\ orce-.1cr Pol\'lechnil: ln,111utc Dra" 
Chou and \\md En~mblc:\\111 hc pcrlorm· 
mg on NO\cmber IO at 3:00 1".m. at Anna 
\1aria College m Pa ... 1on. 
Buth group' arc directed b} Dougla' 
\\'cch. 
lndudcd in lhc program arc 'clc1.:11om 
from Je.\1H Chrot Supi:r.\lur and 
Gree11!tlet•1·e1>. a-. ''ell a' work' by Gabr idlt 
.md Vaughn \\ 1lham,. The concert j, I rec 
and OJ'lCn 10 lhc public . 
WPI CompuCer Sdence Deparlment 
(.om purer Science Colloquium "icr ic' 
A 'crie' on Appltcutmm oj thl! Di1uwl l111· 
u1t1111t \f1crmcope "ill be held on I ric.Ja\. 
No,.cmbcr 15 at 11 :00 a.m. 111 Al\. 233 . l he 
'f>cJl.;cr\ '"II include hederic S. I a}. Ph .D .. 
lrom the Dcpar1mcn1 ol Phy,iolog) tll 
Unl\cr'H) ol \1a,,achu..e11c. l\lcdical Sc.:hool 
.ind Jame., ~I. Coeein,, Ph .D .. lrom 1hc 
Compu1er Science: Ocpanmcnt .1t \\Pl. 
lntern:u1onal Crnttr of \\orc~ter 
On Sa1urday, l':O\cmbcr 16 in H1ggm' 
llou'e al 6:00 p.m. an Am111uf Pot·Lud> .
.liuppu \\ill he held. Bring a main d1-.h or 
dc~'crt Ill I ccd 4 or S. Co1,1 j., S2.00 per !"Cr· 
son, S5.00 pc1 famil~. Wine and -.oda "'ll 
be 'old. Plca'c c.1ll 1h~· ICW ol lice for rl!.,er-
' allOll\ Ir JlO'"blc Par t...mg i .. at f'iN Bap-
ij,1 I 01 or ol f Wc,l Street in bad; or H1g-
Sll1' I lOU\C. 
In add11ion, a' No, ember approache-. and 
American lamilie'> trad111onalh mal..e plane, 
10 gJt her \\ 11 h I ricncJ, and loved one' to ')hare: 
the 1\.irmth of rhe holiday sea\on, !CW 
rm!mbcl\ c\lcnd a \\arm \\elcome to the 
m,111y 1i,i1inp. international\ Ill the Worcc\tcr 
area. At thi' tune'' hen ramily tic~ mean '>O 
mu~h. tho'c '"ho arc far from home. and 
rho'e \\ho can 11l\1te olher' 10 ,hare their 
ho,piwlil\. e\pcricncc a .,pedal bond. I I 1ou 
can ol h:1 holrda) ho,pitalit~ thi' )e~u or 11 
1ou 11ould lil.;l' to ho't an inte1national 'Ill· 
dent (111\llllllt him or her Ill join \\ilh your 
lalllrl\ \l'\Ct.tl llllll!' fi \l'ar), rlca\C 1all lkt · 
'' Da11thun C/\2'>-3!\CXl) or the IC\\' olllcc 
(7<:? R.il4l. 
Greek Corner 
\lpha (,amm3 l>ella 
\(1() \1uuld hl..c to \\C:lcome all lhl.' 11c11 
rlcdgc' to \lpha (i.1m . We're r~·all) I'') di· 
cd Ill h,1\1.' \Clll girl' a par1 ol u,. (1c1 fl'~d1 -
w for pil'dg111g - 11\ a 101 t~I lun! \\c'd al'•' 
hl..c 111 1al\c 1h1, rime 10 thani.. All\llll { ar-
11111 lor .ill the 11111c <1nd cl Ion 'he p111 111 n' 
111,h ch.111111:111. No11 11\ 1our 1u1 n, Tara 
Rll\l'' hl ~k·· I allon Im bc1111t l'lc<.:ll'd ro 
I ta l\,1pp.1 \in (111:a1 Jl1h! Ro'e' 01lso tti 
1-\:111 en I homp,llll I lr her l'll!!<l!!Cnt~·111. \\ c't l' 
llll \l'I} hapr} lor \OU. Congra1ula11011' 10 
:ill 1hnsc \lrha (1,1111' 1\ ho pa"Cll 1hc:ir 
Clllllfl S111ll: r 101' 011 t lw 1 l>l"i I , I\ B'" 
l>dtu l'hi I p'ilon 
l thCrl\ · .. rc~lor.1111111 
l 1111 •rallll II 1011~ go to I> 11 el opp1il 1 \1 ho 
lllO~ "0:lOllll pl.tee 111 the 19 allU•lllldCr ti'( 
•roup and IOll\ third l\cral 1111hc 110~1 in 
r.ice 
I he prople \\ho run I r "i \l m I de 
I.I} l roch1rrc 
D,l\c P.irind •c 
l1.irr~11 "i1d,le" 
lohn l\calon 
5C'Oll (Ole 
Roh \\ OJC1al 
Sco11 I 011 :i' 
Bob C1al ano 
l>a\e I ilkcn 
John Gilli" 
h.,1rl Dcnler 
k~ JI 0(\Cll 
J ' l>u,enbun 
Bol \lcl>onou 
Jm \\ orh 
Boh B1llhrou •h 
DJH: ( opolla 
<,1cph n 01 
l\.c\ 111 \\ebb 
Paul 1'.;o,rnk 
Jud\ Rm.1rd 
"1c 11 C pp1lhn 
D '~ lhcrn n 
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11mo TRHllllGIES 
IS lllKlllG n1 llllTHER wan. 
James Watt looked thoughrfully at the 
Ncwcomen engine and saw that it was ineffi-
cient, expensive, and slow as a mule in mud. He 
figured out how to improve it, and the Industrial 
Revolution came to pass. 
We could use people like that. 
The reason we lead the world in things like 
aircraft engines, elcvaw~. and air condmonang, 
1s that \\C're never really satisfied. We kt'ep 1m· 
proving things. Even new things like ~race~uat -
and weapons control system:.. 
We're looking for people who never think 
anything's perfect. People with your kind of 
Cla~s-A education, plus a mind that can make a 
brilltanc leap of imagination and then huckle 
down to the nuts and holrs. 
In return, we're offering the worldwide 
companies of United 1cchnolog1es. Companies 
where 12 ,000 engineers, right up to top manage-
ment, speak your language. 
The first step's easy. Stop by the campus 
placement office, or wnrc for more tnformatton 
and a reprint of this ad. United Technnlog1es, 
P.O. Box 1379, Hartford, CT 0614 l. 
Unn.ul Ttthnol.lgio mraru 
Pran & Whi1nry, tlamlhnn 
Stan.J.1rd , Ous. <.amn. 
Automo11YC G r.>Uf•, Unued 
Tc:<hnuklj!ict M1<n,..k<1rucuo 
\A'tlltr, Nur.:kn, Chm110il 
Sv1tnm, E-x, S1kunky 
and Untttd Tcchrulocin 
Rcsarch Cmttt 
An rqu:il Cll'J'twtuntty 
mll'~tr 
l uesd11), Nchember 5, 1985 Nt:WSPf~AK 
CLASSIFIEDS 
r-----------------------------1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NEWSPEAK will run class1f1eds lree for all WPI students. faculty, and staff. Free 
class1f1eds are hm1ted to 6 lines Those over 6 lines must be paid for at the oft. 
campus rate of 35 centslhne Deadline 1s Friday noon for the following Tuesday 
issue Mail to WPIJNewspeak. Box 2700, or bring to WPI Newapeak, Room 01. 
basement, Sanford Ailey Hall Forms must be filled out with name, address. and 
phone number for ad to be printed. No last names or last name initials will be 
printed 1n personal ads. 
Name --------- PHONE ---------
ADDRESS TOTAL ENCLOSED 
AD TO READ AS FOLLOWS. 
Allow only 30 characters per line. 
1 
2 
3 
____ 4 
___________ 5 
____ 6 
~--------------- 7 ______ 8
_____________________________ J 
S!.;1 I rec!! Club,, Dorm' Take Note! If \OU 
..:an 1111 ,1 bu, (45 people) to go 'kiing tor da). 
weekend or \\eeldong tnp,, 2 people can go 
tor free! Package, can mdude bu~. lilh. 
lodging and meal\. for more info. call Paul 
R:,;der. at 792-7023 . 
C lub ... Organiuuon'>!! Sell 1he Sl.imar Di\· 
1.oun1 Sl.1 Card a., a fundrai!.er for yearl> 
eveni~. The card \ave~ mone) a1 many 
\ lope ... lodge,, and ski \hOp'I. For more info. 
call Paul R)dcr, at 792-7023. 
h h True You Can Bu) Jeep' tor $+i 
1hrough the U.S. Government? Get 1he faw, 
today! Call 1-312-742- 1142 E.x1 . 5883 
'69 VW BUS PART~. bod) and m~hank'al. 
tor .. ale. Man~ '"" fi1 Bugs and non-69 
Bu'e'· Bo' 459. 
t'\Ml. EAGI t WHEEL COVER. S7 . Bo' 
.,i59 
WAN r ED: CA R Sl"tRF.O CASSf.TTE 
DEC!\ . Contac1 WPI Uo' 1971. 
Apple Parallel Prin1er lr11e1 lace. l )ffia l· 
PPC-100, I or all Apple II model\. BC!'.t ol lc!r. 
753-.HOO. 
\\'hat\ 2 holm a \\eek'! l·nuugh ume Ill help 
OUI u d11ld Ill need 0 1 \OlllCOne 10 tall. to. 
loin ihc Tech Big Bro1her/Si.,ter Program 
BOB · Be\\an:! 
fraying \ea,on approache'! -01 . Au,traha 
Sa"c December 4 for a night of great fun!! 
You can'1 ~top one of 1ho~e truck~ on 1ho\e 
hill' if you arc carrying a hea\) load. I tell 
) ou, \\e \\ere huulmg usphull ! 
To~ A .. 
Good lucl. in 8 -Tcrm (no more PFC) 
-Dr. Aumalia 
Don't be c.:luele~s! Gel a note! Polv1onc-. i., 
lool.ing for :,;ou 10 sing. • 
To Lana B.: 
for \Omeonc \\ho I\ woodcnhcaded you're 
O.lo.. 
How man} Quarten urc 1hcrc in a mile'! 
Here', a hint: 16 hundred poun1h \1or1h. 
lo..aren , 
( onl?ral ula1 ion' on gc11111g an AD on 1 he 
c(lmp. You're a hard ac1 10 lollo" ! 
L ovc. Jani\ 
Do ~our Chri,1m.1., 'hllpping on December 
.t1h 
''Xaverian .,i11led BC High'' 
Lucy in 1he SI\) "i1h Diamond.-.?? Call 
756 • •• • a\k for Sle'l.c, 
T-1: 
I think lhat the 28-person picnic wa' fcx-
ctllcnt. What abou1 you? Those paren~ were 
fhungry, weren't they? Can it be pulled off 
again for l'graduation·~ 
_p_.,, 
He)· Morgan 4, <,een any confetti around 
la rely'! 
How man)' D-3\ doe\ 11 cake to pul up a 
hgh1? 
\\-ha1 \\Ctgh., 1.600 pounth and I'> I mile long 
when ''retched our'! Am\\ er; Sigma Pi\ MS 
Miradc Mile 
Sa\ic a rar~ and near \.'\linct bird. become 
one. Sing \\llh 1he WPI poly1one,, be a 
polytonc. 
Sco11 - Ha\ie you had a "Green Chri\lma .. 
Shrub" 'we!'!? 
There b no1hing ... o unhappy a~ an un· 
cuddled [\\ol.. Did you hug a nice cuddly 
E\\Ol 1oday·~ 
So. Sarah - He\ a \C\ machine, eh'? 
I or onl~ 1 hour.. a \\ttk, you 100 can ha\e 
a liulc bro1her/ '>iscer S1ay pos1cd to your 
mail bo\ for funher detaih . 
Women from Salem bcw i1ch me! (E,en ir ll 
i\ N .H . ) 
December 41h - '\ night 10 look our fo1 . 
Trad mg Place~. ch! No1 '' ith \Omeone 
niclnamcd "Ralf!!" 
Brian - T hO\C 'hoe-. arc real rack L bu1 al 
lea'' the) match lhl! Omni-tra.:I\! · 
\\'e ''an1 YOU for L ") Pol}tonc' - join 
no"!!! I 
A \.lfcular hule 111 1he ce1hng? Don'1 worn 
.1tmut 11. S1~ph. I'm ,ure 11\ no1hing. 
Slc\l' - thd """' ''""'e pcrhirmancc l>rl\ · 
111g 111 Ohm? 
Page l~ 
Don't forgel to buy your Sigma Pi Miracle 
Mile Rafne r1cke1~ tor Muh1ple Sdcrow •. 
There arc grl!al pme\ for a great cau~e. 
Wha1\ Hapncning on Dec. 4th? 
••• • Weather rla<,h •••• 
Early \now' m Upper Canada 
Steve, J U\I a little bll? 
No1 100 much!! 
Hey Mich, 
Who'c f'···1ng \01ce i~ 1ha1 an)\\a) '! Ooe' 
he really call. hl.c 1ha1? 
Gue" \\ho 
Are you imcrc,ted in ""!ling? II ,o, con1u.:1 
~m. Bo' 2814. 
My dean:,1 Donn~ ·doo, 
Tell> Sr. I\ 'upcr C\Cll ii he tal.c' up 3 .& ol 
1he bed!! Thank., tor taking me home 10 ,cc 
Mom , Si,, and Terr) . It 11a' grca1 tun, 
t,'\pecially play mg \\ii h all I hO\C "lO) ~ .. I'd 
nc~er \CCn belore! 
l 1qu1da11011 5alc kcp' onl> S2.& through 1he 
U.S Go\crnrm:nt . We nectl the monc' rn 
pn> our ROl C \ludenh and balance 1hc 
budget . 
·Ron me 
C...rcen Skid' ... facu\c Mc'? 
Join the Tech Big Brothcr/~i\ICr program 
today!! Conract Dave Egan Bo\ 13' tor 
detaih. 
Phil -
Quiel.. 
Ea'>). 
T '! 
To \\'h)tt:) anti f\k Al!nm, 
The Rhythm ha, Ill) 'ooouuulllll! 
l c11b.1g 
() D 
' 1\.1 r . 
\\'h) d1dn'1 you \\flll• an Jrllde 111 :'\c'"pcak'! 
I S 
Tn!,pa"c'' 11ill he 'ho1. Sur\l\Or) \\tll be 
'hot <11:u111, 
1, there file alter dc.11h! Trc,pJ'\ her~· and 
llnd out. 
Somctinh:1 }OU -.un't hear me be1:a 1,c I'm 111 
p.11 Cll l hc\j, 
Smllh & \\.,·,~on heal' rl)UI UCCI 
' 
" 
Hdp Sigma P1 create a m1radc - 'uppon 
the MS Mirack \file. 
Guy,-
Tcrril"il: JOh 011 1he (1rca1 IV!!~ PHcmal 
I ood·il· Thon rhank~! 
Harn 
• • • 
Seminar 
(continued frnm page /OJ 
Rt.GI' I RA I IOl'i t OltM 
Ple:hc check ~cnunar choH:~. dciuch and 
return IO \\Pl S1udcn1 ( 01111,chn <..enter 
I 57 Wcu S1ree1. II\ MlOO a~ pm,1hle 
J flCCll\C Job fnlCf\le\\111 
\\ orkshop 
2 Bern• n \\ ornan 111 the 0 
3 \\ omen m I n •me •rut 
C, r\;cr<i 
4 11p\ ror E ttei:uve Stud 111 • 
"i C arccr lkc1~1011 1\1 km 
6 P1 hlcm Hill 
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What's Happening 
·1 m·,dn). !'o11·1>t•mbt'f S, 1985 
l-1 HllON DAY 
10:00 a.m. ~:on 'p.rn .-S1gma Pi'' 
:\hrude :\Ille for ~1ul11plt: Sch.•ro<;1s 
Ralfll· 1id.c:h un sale in the \\edge 
12 Oil noon- 1;00 p.111.-"Bcing .1 
\\omen m 1hc Xtl"s" 1mpo11Hnt plannmg 
1111.-e1111g, S111qc111 <'oun,chng Ccntcr 
7:.lO p.111.-C111c111a1ech I ilm Sc11c': 
ljlt r the Rt•hc·anul. Alden I !all. I rec 
':JO p.m. - ( til lc:chouw: 811/y Rigo. 
l1011t's H ead, lrcc 
"l'dnt>,da~, :-.io' cmbl·r (1 
4:00 6:00 p .m.-'"Prac1ke Joh ln -
1cn tl'\\ ing S1.•\sil)1"" C.111 791. 'i540, 
Student Conmding Center. for .1p· 
J'!Olllllllelll . 
.t:OO p.m.-Chemi,lr) Colluquium: 
"l•tcctrochcmical Studie' ul Carbon 
D10\1dc Reduc11on," Dr . Richan.I 
Durand (URI), CiH 227. 
I hur,da~. ~O\t!mbtr 1 
All L>ay- fupc Sale, Wedge 
-i:00-5:10 f') .m . -Spe-.llll Proj1.'Cl Oppor-
111nit\ E\ent. 1\~ 116 
4'()(1-6:00 p.m.-"Prnc1icc Job In-
ter\ ie\\ mg sc,,ion," Ca 11 79.l-5540, 
:-ilutknt ( ·ou11,d111g Cc111c1, lor ap· 
roint mcnt. 
7:00 p.m. -''Drinking \\ 11h Pride," 
'PllO,ored h~ Theta Chi. Go.u·., 
Head Pub, lrce 
f nda~. 'l;oH~mber 8 
\II D.1y-Clothing Sale, \\"edge 
11:00 11 m.-Computer Science Collo· 
qu1um : '"Application., of Databa'e 
l cd1nique> to the Independent \'erill· 
Calion and Validation Prnce,," Harold 
( harnl\!) anJ John Ne111c..:1k~ ol 
A11alyw, & Computer Syi.1cm<,, Inc .. 
1\~ 2..'\3 
..,aturda), ~member 9 
Pl.I !>GING l:H:GINS 
10:00 a . m.-6:00 p .m. - Sigma Pi 
~liradc ~tile for l\luh1plc Sdcrosi\, 
Won:e<.ter Galleria 
Sunda), l\ovember 10 
11.30 a 111 . -Sundav Mu~'· Alden Hall 
I Z:OO noon- 6:00 p.m. -Sigma 1'1 
Mirade Mile for M uhiplc Sclcrmi~. 
Won.:cster Gullcria 
6:10 & 9:30 p.m.-Reel lhing : 
Emu11uelle II, Alden Hall, Sl.00 
Monday, November 11 
All Day - Glo\'c and Searl Sale. Wedge 
7:00 9:00 p .m. - 'Effecuve Job lmcr-
viewing \\'orl'\hop," S1udcnt Coun\el· 
ing Center Seminar \\ ith Che\ ron 
Rccruircr,, Kinnh:u11 Hall 
8:30 p .m . - Cofleehou,e: P/11/ Cvr, 
<ioat\ Head, fre~· 
I uc,dn). !'io\l~mber 12 
4.30 p .m. - Humani1ic~ I ccLUre Scne': 
'ihcrr> Turk le. "The Sl>Cond Sell Com-
pu1cr' and the Human Spirit.'' Ne\\cll 
Hall 
• • • Frat Discussions 
tconlinued from page 2) 
pam ah\U)' talc' on the pcr,onallt) of 1he 
fratcrnit}, and guc''' either conform or 
become uncumlonablc. An independent 
part) j, 'haped b) the people \\ho go to 1he 
J'l.trl) T he'c prenme~ are 'upponed by m) 
mm C\perience' here and at other 5i:hool~. 
b\ ,c,cral other 1n1Jepcndcn1,, and by 
,luJcnt' :u other <.choob. So fra1ernity par-
11c' are opprc,-.h c to people "ho are di f. 
ferent from the re-.pccthe fraternal molds. 
There , .. uuld be no problem ii there were 
opuon,. The fact that fraternity members 
and 'upportcf' arc thoroughl) interlaced 
"ith independents at \\Pl males il difficult 
for an) informal gatherings Lo tale place 
among the ~tu<lcnts. This fragmenta1ion is 
not intentional. but it is effec1ive non1hete,:.. 
No large- or medium-\..:ale party can be 
organ11ed out.,ide ol the lra1ern111e'>. 
Thi\ ummentional "ocial oppre~\ion is fell 
by independent'>. The 'olution mu\t center 
around tnformal gathering!> becoming ac· 
cepted and promoted . The fragmentation of 
the independent'> at WPI mu:.1 be rec;oh.ed 
\\hile still a\'oiding organi1a1ion. \\hich 
\\Ould cru~h indi .. idualit) and spontanc11y. 
rra1crnille\ would benefil from thi'> b) twin-
ing more diver .. c ~ocial ac1t\ II). and identiti~ 
apan from the fraternil) can be created for 
those no1 invoh·ed elsc\\here on the WPI 
campu!> Their asi.iMancc is vital in endor~­
ing and promoting independent panic\. Only 
\\ ith the help of 1he lrarernitic~ and the er-
forl or the independent~ can a more diverse 
and mteres1ing social life cxi~t a1 WPI. 
- Steve l.andn ('87) 
FOUNDERS HALL 
SECURITY SUPERVISOR 
POSITION 
The Office of Residential Life 
currently has an opening 
for a Security Supervisor 
· at Founders Hall. 
This position involves coordinating 
work schedules, preparing payroll, 
overseeing the overall security 
within Founders Hall. 
Pay is $4.00/hour. 
Interested students can speak 
with Judy McGuire Robinson in 
the Office of Residential Life 
by November 12, 1985. 
• 
Tuesday, Nov~mber 5, 1985 
Police Log 
3:11urd1t), October 12, 1985 
10:30 p.rn.-1 he \crgeant rcportcJ rinding 
an a11cmpted molotO\ cocktail comprised ot 
a I illeJ ga,oline can and a ~mouldering ra1:1 . 
I he can did not explode .ind did not ign11c. 
The C<lll \\:I\ fount.I on \\'Pl property on 
f\la".1chu\etts A\c. 
Sund:1~. Oetflber 13 
2: 13 u.m . .-A '1udent In Fll">'.'Orlh reroried 
~ccing peopk at1cmpting w \lea! a ~1rcc1 
light. An ofliccr re">pondcd and reported the 
light had been tampered with . No one wa~ 
\CCII in the area at that tune. 
5:30 p.m. - The \Crgeani reported C\l·oning 
llH• Bc1.·ker s1udc1m off 1he athletic field. 
The indi,.idual\ ''-ere ad\i\cd regarding 
tre~passing. 
Monda). October 14 
3:40 a.m. - Worcester Police inrormcd WPI 
Police that the Honey Farm' on Highland 
S1rcc1 '""" held up. Officer-. a~si~tcd the 
\\'PD in a \earch of the area tooling for a 
black male \\ith a mou,tad1e and armed \\Ith 
a hand gun la~1 ~cen heading WC!>I on 
Highland Strce1. 
Wedne\du~. October 16 
11 34 p m. -A student called to report he 
had been jumped and robbed ol his v.allet 
and 'ome keys b}' four black male!>. The in-
cident occurred on Schus\ler Road. A o,econd 
'itudent called at abou1 the c;ame 1ime lo 
report he had been walking up Berkshire 
Street when he w~ Jumped by lour to five 
black males. The) took the victim'i. v.allc1. 
rhe victim v.a!> slight!> in1ured and was 
tran~rerred 10 1he WPI infirmary for treat-
men1. The \ictim ~aid the theft occurred at 
11 :50 p.m. 
Friday, Odober 18 
7:00 p.m.-An officer advised that the door 
to the connec1or be1ween Alden and Riley 
had been forced open. Also, the door to the 
Mage area had been forced open and broken 
off the hinges. Nobody was found inside. 
9:45 p.m. -Officers pursued a person who 
was on the athletic field and Oed on foot. 
The subject was apprehended on Drury Lane 
and placed under arrest. The subject may 
have damaged !he new track with footprints. 
Saturda~ , Octobtr l9 
2:30 a.m.- I he \\'orcc,1e1 Stall" Cotkgc 
Polke called regarding a trud.; on their cam 
pu .. ''ith WPI '>llldc1m in it dr111king Jnd 
d11\ 111g. 
2:38 a .m.-A Im.• alarm \\a'i rmtkd 111 
Morgan llall . .An oll1cc1· rerorccd the .tla1m 
had been pulled on the 'crnnd floor . 
UnJ..nO'.'ll P\!f'OO~ el it on. 
Sund a~, Octobu 27 
10:25 p.m.-A .. tut.lent c111cr1.'<.11he .. 1a1io11 iu 
rcron hi: had been hit with a 'ho1 from a 
BB gun . A !>latcmcnt wa!> 1alo.en . 1 ht' Wor-
ce,Ler Police ahu imc,tigatl!d. 
1 ue~da~ • October 29 
10:00 p.m. - The ~crgcan1 rcpurtcd tho1 th~· 
\Vorce,tcr Police Department had no1il1cd 
them that a WPI 'tudelll would be formall) 
d1artii:<l \I uh a~.;auh and b.tttCQ \\ ith n 
dangerou~ ''eapon regarding the \hooting in-
cident on Sunday e\.ening \\1th the UB gun. 
12:43 a.m. - A ci111cn called 10 report loud 
music coming from a fratcrni1y. 
I: 12 a.m.-A call was received from an RA 
regarding a student\\ ho~e foot \\as run over 
by an automobile. fhe ~ergeant tramporlt'd 
1he studem to Hahnemann Hospiial. 
Thursda), October J I 
12: 15 a.m. -A cilizen called reporting loud 
music coming from a fraternity . 
12:35 a.m.-A complaint wa'> received from 
a ci tizen regarding noi~e coming from the 
same fraternity. An officer reponed talking 
to the fra1erni1y pre~ident. 
I :00 a. m. - A citizen called again complain· 
ing or mu~ic at the fraternit) . 
I :23 a.m. - The citiLen called again regard· 
in& the music at rhe fraternity . An oHicer 
reponcd !ipeaking to the fraternity pre~ident . 
The party would be clO$ing down . 
RESIDENT ADVISORS 
1986-1987 
Applications available beginning November 11, 
1985, at the office of Residential Life for any 
students interested in becoming a member of the 
Resident Advisor Staff for the 1986-1987 academic 
year. 
All applicants musJ attend an Informational Meeting on 
either: · · 
Wednesday, November 13 1 :00 PM-1 :30 PM 
or 
Thursday, November 14 
Salisbury 104 
4: 15PM-4:45PM 
Salisbury 104 
Application Deadline: November 22, 1985, 
at 12:30 p.m. 
